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El presente estudio tiene como problemática principal: ¿De qué manera se relaciona la 
formación docente inicial con la satisfacción del estudiante de la facultad de ciencias 
sociales y humanidades de la universidad nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015?, el objetivo principal fue determinar la relación existente entre la 
formación docente inicial y la satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015, se planteó la hipótesis: La formación docente inicial se relaciona 
significativamente con la satisfacción del estudiante de la facultad de ciencias sociales y 
humanidades de la universidad nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
La investigación de diseño correlacional contó con la participación de 144 estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a quienes se les evaluó mediante 
dos instrumentos construidos en base a las variables, dimensiones e indicadores 
correspondientes, utilizando para hallar correlaciones, el estadígrafo Rho de Spearman y 
se halló que: La formación docente inicial se relaciona significativamente  con el 
satisfacción del estudiante de la facultad de ciencias sociales y humanidades de la 
universidad nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,643 correlación positiva media). 
 








This study's main problem: How does initial teacher training related to student 
satisfaction of the faculty of social sciences and humanities of the National University 
of Education Enrique Guzmán y Valle, 2015 ?, the main objective was to determine the 
relationship between initial teacher training and student satisfaction of the faculty of 
social sciences and humanities at the national university of Education Enrique Guzmán 
y Valle, 2015, it was hypothesized: initial teacher training is significantly related to 
satisfaction student of the faculty of social sciences and humanities at the national 
university of Education Enrique Guzmán y Valle, 2015. research correlational design, 
featured the participation of 144 students from the Faculty of social Sciences and 
Humanities, who were assessed through two instruments built based on the variables, 
dimensions and related indicators, used to find correlations, the statistician Rho 
Spearman and found that: the initial teacher education is significantly related to student 
satisfaction of the faculty of social sciences and humanities the national university of 
Education Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p <0.05 and Spearman rho = 0.643 average 
positive correlation). 
 







La investigación titulada  Influencia de la formación académica profesional en la 
satisfacción de la profesión elegida del estudiante en la Universidad Enrique Guzmán y 
valle, 2015, tuvo como objetivo determinar el nivel de influencia de la formación 
académica profesional en la satisfacción de la profesión elegida del estudiante en la 
Universidad Enrique Guzmán y Valle, 2015, se enfocó a  conocer el nivel de aceptación 
que tienen los estudiantes en el bienestar y experiencia en la profesión elegida; el efecto 
de la formación académico profesional  en el comportamiento. El estudio realizó con 
una muestra de 95 alumnos de los último ciclos debidamente registrados. S empleó las 
pruebas de coeficiente de Pearson para analizar el grado de influencia entre ambas 
variables. 
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
 
En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual 
se expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 
generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones 
de la investigación. 
 
El capítulo II, se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 
tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a 
las dos variables en estudio: formación docente inicial y la satisfacción del estudiante, 
finalmente la definición de términos básicos. 
xiii 
En el capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presentan  las 
hipótesis, tanto general como específicas, las dos variables y la operacionalización de 
variables. 
 
El capítulo IV, corresponde a la metodología de la investigación. En este 
capítulo se revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el 
diseño de investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. 
 
El capítulo V, corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 
finalmente la discusión. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 













Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
A nivel mundial, no todos profesionales egresados de diferentes 
especialidades trabajan en sus puestos laborales, debido a que estos pueden 
cambiar su percepción acerca de la profesión elegida. Tener conocimiento acerca 
de las características propias (vocación profesional) y crear los mejores niveles 
de formación académica puede cambiar el nivel de satisfacción para formar 
mejores profesionales. El accionar desde la población estudiantil acerca de los 
atributos que conllevan a mejorar los aspectos educativos puede resultar 
beneficioso para los profesionales del futuro  (Bullón, 2007).  
A nivel local, la población universitaria ha crecido exponencialmente 
debido a la mayor oferta privada de la misma, pueden existir ciertas tendencias 
de insatisfacción hacia la necesidad de las carreras profesionales elegidas, sin 
embargo son los propios estudiantes una vez profesionales que no rinden en sus 
metas profesionales y la probabilidad de inserción laboral disminuye creando 
vínculos de insatisfacción  (Elliott y Shin, 2010). 
Por estos motivos, se justifica realizar la investigación relacionadas en el 
campo educativo hacia la formación docente inicial y la satisfacción, debido que 
estos crean escenarios propicios para los estudiantes. En la condición de alumno 
de la Universidad Enrique Guzmán y Valle y tomando como caso de estudio de 
una universidad pública, permite analizar y determinar los diferentes niveles en 
el acercamiento de la universidad y los estudiantes. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se relaciona la formación docente inicial con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera se relaciona el plan de estudios con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
¿De qué manera se relaciona la formación académica profesional con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
¿De qué manera se relaciona la gestión académico-administrativo con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
¿De qué manera se relaciona el sistema de información con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación existente entre la formación docente inicial y la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación existente entre el plan de estudios y la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Determinar la relación existente entre la formación académica profesional y la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Determinar la relación existente entre la gestión académico-administrativo con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Determinar la relación existente entre el sistema de información con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
1.4. Importancia de la investigación 
La importancia de la investigación se basó en la condición del estudiante 
de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, que permitió medir futuros 
problemas relacionados el desinterés en la carrera, traslado interno o externo,  
teniendo en cuenta la cantidad de egresados que han obtenido un puesto laboral 
estable, la importancia se dividirá en tres aspectos. 
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1.4.1. Importancia teórica  
Para la realización del estudio, se analizó el alcance de la población de 
estudiantes bajo los criterios: ser estudiante de nivel pregrado y estar dentro del 
10mo semestre, ya que son ellos los que cuentan con un panorama general del 
programa educativo para poder evaluarlo. Ello sirvió para acopiar más 
fundamentos teóricos con respecto a estudios posteriores. 
 
1.4.2. Importancia práctica  
Posibilitaron la obtención de mejores condiciones para una formulación y 
aplicación más exitosa de propuestas para superar problemas que afecten la 
formación docente inicial, y como consecuencia el mejoramiento en la 
satisfacción de los estudiantes. 
 
1.4.3. Importancia metodológica  
Esta investigación permitió medir futuros problemas relacionados el 
desinterés en la carrera, traslado interno o externo,  teniendo en cuenta la 
cantidad de egresados que obtendrán puestos laborales estables. Este panorama 
sirve de sustento metodológico para futuras investigaciones. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
1.5.1. Limitaciones económicas 
Limitación de tipo económico y financiero para realizar el trabajo de 
investigación, en razón al exceso del costo de libros y materiales impresos, ello 
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restringe su adquisición, dada a la baja economía del investigador. Se superó 
alquilando libros y recurriendo algunas fotocopias. 
 
1.5.2. Limitaciones de accesibilidad 
Falta de accesibilidad y cooperación para la ejecución de esta 
investigación por parte de la comunidad educativa, por cuanto no se dispone de 
tiempo y por normas educativas vigentes. Asimismo barreras administrativas por 
las características de la investigación. Se superó haciendo las debidas gestiones 
con las autoridades educativas. 
 
1.5.3. Limitaciones de recursos:  
Del tipo bibliográfico, ya que hechas las averiguaciones del caso a tratar, 
la bibliografía es escasa, no se han encontrado trabajos de investigación que 
analicen simultáneamente las dimensiones de la variable estudiada. Se superó 









2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Sandoval (2015) en la investigación titulada Nivel de satisfacción del interno (a) 
de enfermería en su formación profesional. Trujillo, 2014. Trujillo. Universidad 
de Católica Los Ángeles. La investigación tuvo como objetivo determinar el 
nivel de satisfacción del interno de Enfermería en su formación profesional en la 
ULADECH - Católica. Filial Trujillo 2014. La investigación fue de tipo 
cuantitativo, descriptivo, la muestra estuvo constituida por 20 internos de 
enfermería que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para la 
recolección de datos se utilizó el siguiente instrumento: Escala de satisfacción 
elaborado por Font Roja y modificado por la autora debidamente validado a 
través de la aplicación y la confiabilidad mediante  la prueba estadística del 
coeficiente Alpha de Cronbach. La técnica de recolección de datos se dio a 
través de la aplicación de la encuesta y que tuvo carácter anónimo. Los 
resultados se presentaron en tablas de frecuencia e indicadores cuantitativos con 
sus respectivos gráficos. Para determinar la validez del instrumento que se 
utilizó la prueba estadística de correlación ítem-ítem. Se llegó a las siguientes 
conclusiones: La mayoría de los interno de enfermería del presente estudio se 




Vildoso (2002) en la investigación titulada Influencia de la autoestima, 
satisfacción con la profesión elegida y la formación profesional en el coeficiente 
intelectual de los estudiantes del tercer año de la Facultad de Educación. Tesis. 
Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo principal de la 
tesis fue determinar y analizar si la autoestima, la satisfacción con la profesión 
elegida y la formación académica profesional influyen significativamente en el 
coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año de la Facultad de 
Educación. En cuanto a la metodología la tesis fue una investigación de tipo 
descriptivo correlacional causal. La población estudiada son los alumnos del 
tercer año de educación a quienes se les aplicó cuatro pruebas para medir los 
siguientes aspectos: Inteligencia, autoestima, satisfacción con la profesión 
elegida y prueba de suficiencia de la formación académica profesional. Las 
conclusiones evidencian que se acepta la hipótesis de la investigación, es decir 
existe influencia significativa de la autoestima en el coeficiente intelectual de los 
alumnos del tercer año de la Facultad de Educación. Se ha encontrado que existe 
influencia significativa de la satisfacción con la profesión elegida en el 
coeficiente intelectual de los alumnos del tercer año de la Facultad de 
Educación; verificado por el análisis de regresión simple, por lo tanto aceptamos 
la hipótesis de la investigación. El análisis de regresión simple nos permite 
aceptar la hipótesis nula, es decir no existe influencia significativa de la 
formación académica profesional en el coeficiente intelectual de los alumnos del 
tercer año de la Facultad de Educación. 
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Díaz (2013) en la investigación titulada Nivel de satisfacción de los estudiantes 
de Enfermería sobre la enseñanza en la asignatura Enfermería en salud del 
adulto y anciano de la E.A.P.E. de la UNMSM. Lima- Perú 2013. Tesis. Lima. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La tesis tuvo como objetivo 
principal la de determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de 
enfermería sobre la enseñanza en la asignatura Enfermería en Salud del Adulto y 
Anciano. El trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, 
método descriptivo y de corte transversal, estando la población constituida por 
62 estudiantes de pre grado del 5to año que cursaron la asignatura Enfermería en 
Salud del Adulto y Anciano. Para recolectar datos se utilizó una escala tipo 
Likert modificada que mide el grado de satisfacción de los estudiantes de 
enfermería; para su análisis e interpretación se empleó el marco teórico en un 
contexto general y se concluyó que los estudiantes del 5to año de Enfermería 
tienen un nivel de satisfacción bajo 63%, con tendencia a un nivel de 
satisfacción medio 37% acerca de la enseñanza de la asignatura Enfermería en 
Salud del Adulto y Anciano. 
 
Sánchez  (2013) en la investigación titulada Diseño curricular básico por 
competencias y formación profesional de los estudiantes de Enfermería Técnica 
en los Institutos Tecnológicos de Junín. Tesis. Huancayo. Universidad Nacional 
del Centro del Perú. El objetivo planteado por la tesis fue determinar cómo 
influye el Diseño Curricular Básico basado en el enfoque por competencias en la 
formación profesional de los estudiantes de Enfermería Técnica de los institutos 
tecnológicos de la región Junín. Se tuvo como muestra 200 sujetos de dichos 
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tecnológicos matriculados todos ellos en el año 2011. El método empleado fue el 
descriptivo. La investigación fue de tipo sustantiva, en un nivel explicativo y un 
diseño causal comparativo. El análisis cuantitativo se realizó en base a los datos 
obtenidos mediante el test, la prueba objetiva y la ficha de observación. Los 
resultados se presentan mediante tablas cruzadas de frecuencias, gráficos y 
medidas de resumen. En el proceso de la comprobación de hipótesis se prueba 
estadísticamente con un nivel de confianza del 95% y con 6 grados de libertad, 
mediante la prueba “t” de Student se halló que el promedio de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de enfermería técnica formados con el Diseño 
Curricular Básico por competencias es mayor que el promedio de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes de enfermería técnica formados con la Estructura 
Curricular Tradicional. Y en el análisis cualitativo se obtuvo el valor de la Chi 
cuadrada calculada: X2C = 8,000; con un nivel de confianza del 95% y 2 grados 
de libertad; lo que permitió colegir que el DCB basado en el enfoque por 
competencias influye favorablemente en la formación profesional de los 
estudiantes de Enfermería Técnica de los institutos de educación superior 
tecnológica de Junín. 
 
Bullón, S. (2007) en la investigación titulada La satisfacción estudiantil con la 
calidad educativa de la universidad. Tesis. Lima. Pontifica Universidad Católica 
del Perú. El presente trabajo fue de tipo descriptivo y estudió el tema de la 
satisfacción estudiantil en cuanto a la calidad educativa universitaria, a partir del 
diseño de una escala para medir dicho constructo. Es por ello que se propone la 
escala de Satisfacción Estudiantil en Ingeniería en cuanto a la Calidad Educativa 
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(SEICE), que se sustenta en cuatro niveles teóricos que son evaluados a través 
de nueve áreas. La muestra del estudio estuvo conformada por 156 alumnos de 
los últimos ciclos de cuatro especialidades de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de una universidad privada de Lima. En el análisis estadístico 
realizado la escala SEICE resultó ser válida y confiable para la muestra 
estudiada. Los hallazgos indican que la satisfacción para el total de la muestra se 
encuentra en el grado Satisfecho. No obstante, al analizar por especialidades de 
encuentra que los estudiantes de Ingeniería Electrónica, Industrial y Civil, se 
ubican en el grado Bastante Satisfecho en comparación con los de Ingeniería 
Mecánica que están en el grado Satisfecho. Los alumnos se hallan más 
satisfechos con relación a las habilidades desarrolladas durante la formación 
académica, que respecto a la consideración que tiene la universidad sobre su 
situación económica. Se encontró una diferencia significativa en el grado de 
satisfacción entre la edad y los años de estudio en la universidad, en donde a 
menor edad y tiempo de estudio, mayor satisfacción con la calidad percibida. No 
se encontraron diferencias significativas en cuanto a las otras variables de 
estudio, como ciclo de estudios, sexo, fuente de financiamiento y escala de 
pagos. Por último, el análisis de segmentación de la muestra revela tres 
segmentos diferenciados en cuanto a la percepción de satisfacción. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Barbera (2015) en la investigación titulada Formación académica del 
profesional de enfermería y su adecuación al puesto de trabajo. Tesis. España: 
Universidad de Murcia. La tesis tuvo como objetivo principal la de identificar la 
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formación de los profesionales en enfermería y su adecuación al puesto de 
trabajo que desempeñan, así como la demanda profesional de formación 
continuada. La metodología utilizada fue el estudio observacional descriptivo de 
tipo transversal que se llevó a cabo durante los años 2011-2012. En dicho 
periodo, se desarrolló el cuestionario Formación y Adecuación del Profesional 
de Enfermería al Puesto de Trabajo (FAEPT), tomando como población a todas 
las enfermeras colegiadas de la Región de Murcia (N = 2100), la muestra 
resultante fue de 314 enfermeras colegiadas en la Región de Murcia, la técnica 
empleada fue un muestreo de conveniencia, seleccionando a los individuos que 
voluntariamente cumplimentaron el cuestionario. Los resultado evidenciaron que 
el 53.8% de las enfermeras, consideran que la formación recibida no se adecúa a 
las necesidades de su puesto de trabajo. El 94,2%, refieren que la formación 
académica vinculada al puesto de trabajo repercute en la calidad de los cuidados 
prestados. Finalmente como conclusión se puedo ver que la realidad de la 
formación académica del profesional de enfermería ha cambiado radicalmente 
en las últimas décadas, en el sentido de que para mantener el ritmo de la práctica 
clínica actual frente a la tradicional, los “nuevos” profesionales en enfermería 
deben tener más conocimientos sobre determinados campos de trabajo, 
atendiendo a una demanda social y sanitaria de la población. La mayor parte de 
los profesionales en enfermería consultados consideró que su formación 
académica de postgrado no es adecuada a su puesto de trabajo. Esta situación se 
produce a pesar de que la mayoría de ellos afirma haber realizado cursos de 
formación continuada o haber asistido a congresos, jornadas o seminarios de 
formación, lo que demuestra que la formación continuada que reciben los 
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profesionales consultados no es adecuada a sus necesidades laborales ni a su 
formación académica recibida. La formación previa de la enfermera, va a 
repercutir significativamente en la percepción que los profesionales de 
enfermería tienen sobre sus necesidades de formación. En concreto, los 
diplomados universitarios en enfermería tienen mayor riesgo de demandar 
información que los procedentes de grado y/o especialidad, por lo que se debería 
prestar especial atención a este colectivo en cuanto a su formación continuada. 
Los profesionales de enfermería consideran necesario adecuar la formación 
continuada al puesto de trabajo y a su trayectoria profesional. 
 
Arenas y Fernández (2009) en la investigación titulada Formación pedagógica 
docente y desempeño académico de alumnos en la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UABC. Tesis. México. La tesis tuvo como objetivo 
principal la de identificar la influencia de la formación pedagógica del docente en 
el desempeño académico de los alumnos. La metodología utilizada fue el estudio 
transversal que contrastó a los maestros con y sin formación docente en la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja 
California, Campus Mexicali y la relación que pudiera tener dicha formación 
con el desempeño académico de sus alumnos. La muestra de estudio estuvo 
conformada por profesores en servicio de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UABC, Campus Mexicali (263), así como por los alumnos 
correspondientes al periodo 2006–2 (100), los cuales suman 363. Los 
instrumentos para la recolección de datos fueron el análisis de expedientes y la 
revisión de la Relación de Maestros con Grado Académico y la Relación de 
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docentes inscritos en cursos proporcionadas por la Facultad de Ciencias 
Administrativas y la Facultad de Pedagogía para los profesores, para los 
alumnos se utilizaron cuestionarios. Las conclusiones evidenciaron que la 
mayoría (91%) de un total de 263 maestros que imparten clases en la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la UABC, Campus Mexicali carecen de formación 
en el área pedagógica. A partir de los resultados Se dividió  el nivel de 
formación docente de los 24 maestros (9% del total de la muestra poblacional). 
Se notó que de los pocos maestros que presentan formación en el área 
pedagógica, un 4% (11) posee licenciatura, maestría y/o doctorado en este 
campo y sólo un 5% (13) está cursando al menos un diplomado a estos efectos. 
Si como resultado final de esta investigación resultara importante la formación 
docente del maestro, resalta un elemento a destacar: la poca cantidad de 
maestros preparados. En este caso se apreció que la mayoría de los alumnos que 
conformaron nuestra muestra de estudio que se favorecieron con maestros que 
poseían formación docente obtuvieron un mayor índice de calificación y un 
mayor desempeño académico que los que no se vieron favorecidos con maestros 
formados en docencia. 
 
Marquez, A. (2009) en la investigación titulada La Formación inicial para el 
nuevo perfil del docente de secundaria. Relación entre la teoría y la práctica. 
España: Universidad de Málaga. Cuyo objetivo principal fue determinar las 
características que debe tener un programa de formación inicial de docentes de 
enseñanza secundaria. La metodología utilizada es la descriptiva, se aplicaron 
instrumentos de recogida de datos, tanto cuantitativos: cuestionarios a alumnos y 
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profesores, como cualitativos: entrevistas a profesores y grupo de discusión 
virtual con alumnos, para conocer las opiniones del alumnado y el profesorado 
de prácticas del CAP de la Universidad de Málaga entre los años 2004 y 2008. 
Las conclusiones a las que se llegaron fueron: Una formación teórica que 
mantenga el equilibrio entre la formación general y la específica y que tenga 
como características: La formación general debe incluir todos los componentes 
pedagógicos que están relacionados con los procesos de enseñanza y con los de 
aprendizaje. El docente debe poseer los conocimientos necesarios para llevar a 
cabo todas las tareas relacionadas con el diseño, la programación y puesta en 
práctica del proceso de enseñanza y, al mismo tiempo, debe conocer las 
características de los alumnos con los que van a trabajar y las teorías sobre el 
aprendizaje que van a utilizar.  Debe incluirse en la formación teórica la 
adquisición de las habilidades, destrezas y actitudes necesarias para desempeñar 
la labor docente, así como el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. La formación específica no debe incluir 
más contenidos disciplinares, sino los complementos didácticos necesarios para 
impartir dichos contenidos. Se trata de enseñar a enseñar a los profesores, de que 
aprendan a transmitir los contenidos de tal forma que el alumno pueda 
asimilarlos y aplicarlos en diferentes contextos. 
 
Alarcón y Lai (2007) en la investigación titulada Identidad, roles profesionales y 
formación académica en trabajo social: El caso de la Universidad de 
Magallanes. Tesis. Chile. Universidad de Magallanes. La tesis tuvo como 
objetivo principal la de conocer e interpretar la identidad básica y los  
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principales roles profesionales asumidos por los estudiantes, docentes y 
profesionales en ejercicio de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes y/o 
egresados de la misma casa de estudios en el contexto de las actuales mutaciones 
socioculturales, y cuál es la implicancia que tiene la formación profesional 
recibida en estos. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo, que a partir de un 
estudio descriptivo y exploratorio. Permitió conocer y analizar el fenómeno de 
investigación a partir de la visión de los estudiantes, docentes y profesionales en 
ejercicio. La recolección de datos se dio mediante  grupos de discusión, 
entrevistas semi-estructuradas, y el trabajo de campo. Así pues, a partir de este 
estudio hemos se llegó a las conclusiones respecto a cuál es la base identitaria de 
nuestros sujetos de investigación de acuerdo a los aspectos socioculturales, 
históricos y formativos que han dejado huellas más profundas en el Trabajo 
Social, las características inherentes a la profesión, la socialización en los 
diversos niveles, y la identidad personal que a juicio de nuestros actores sociales 
han cumplido un rol significativo en el proceso de construcción de su base 
identitaria, es decir el núcleo que permanece y define la naturaleza de la 
profesión. Por otra parte, hemos podido conocer y describir los principales roles 
profesionales que se asumen en el quehacer práctico y laboral, a su vez cómo la 
base identitaria ha influido en ellos, canalizando además los roles que les 
gustaría desempeñar en los ámbitos antes mencionados. Finalmente y respecto a 
la formación académica fue posible establecer a juicio de I os sujetos de 
investigación qué aspectos de ella han jugado un papel decisivo en la 
construcción de su base identitaria, concluyendo además con los desafíos que 
deberían existir en la formación profesional y por ende en la disciplina. 
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Valenzuela y Requena  (2006) en la investigación titulada Grado de satisfacción 
que perciben los estudiantes de pregrado de la Facultad de ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, respecto a los métodos de 
enseñanza y aprendizaje utilizados, evaluaciones, organización de carreras, 
equipo docente einfraestructura de dicha facultad. Tesis. Chile. Universidad 
Austral. La tesis tuvo como objetivo general medir el grado de satisfacción de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Austral de Chile. En cuanto a la metodología  el carácter de esta 
investigación fue de tipo descriptiva y correlacional. Por medio de un 
cuestionario, se recopiló información que da cuenta del sentir de los estudiantes 
en su paso por la universidad, en las carreras de Ingeniería Comercial, Contador 
Auditor y Administrador de Empresas de Turismo. A los efectos del cuestionario 
se seleccionaron los estudiantes que ingresaron a la carrera entre los años 2001 y 
2005, y se les preguntó acerca de los siguientes parámetros: métodos de 
enseñanza y aprendizaje utilizados, evaluaciones, organización de carreras, 
equipo docente e infraestructura, junto con tres preguntas claves con respecto a 
la identificación de estos con la Facultad. A nivel general, el análisis de la 
información determinó que los estudiantes encuestados no están satisfechos en 
su paso por la Facultad, representado esto un 68% del total de los estudiantes 
encuestados. En relación a la conjetura planteada para este estudio, 60% de 
satisfacción, solo se comprueba en la carrera Contador Auditor. 
 
Anchundia y Saad (2003) en la investigación titulada Nivel de satisfacción de los 
estudiantes universitarios frente a los servicios que prestan las universidades a 
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la comunidad estudiantil: Caso Guayaquil. Tesis. Ecuador: Escuela Superior 
Politécnica del Litoral. La tesis tuvo como objetivo principal medir el grado de 
satisfacción de los estudiantes universitarios frente a los servicios que ofrecen 
las diferentes Universidades de la ciudad de Guayaquil a la comunidad 
estudiantil. Se tomarán en cuenta los siguientes servicios: Académicos, 
Administrativos, Alimentación, Transportación y la infraestructura. Teniendo 
como principal objetivo conocer las necesidades y requerimientos de los 
estudiantes. Las Universidades que formaron parte de nuestra población frieron: 
Estatal con 42.607 (62.72%) estudiantes. Laica con 8.772 (12.91%), la ESPOL 
con 7165 (10.55%), la Católica con 7.064 (10.4%), Agraria con 1.925 (2.83%) y 
la Santa María con 400 (0.59%). dando un total de 67.933 estudiantes: las otras 
universidades de Guayaquil no permitieron realizar el estudio. Se inicia el 
estudio seleccionando una muestra de 829 estudiantes de la población objetivo, 
de los cuales 483 son de la Universidad Estatal, 100 de la Laica. 100 de la 
ESPOL, 90 de la Católica. 36 de la Agraria y 20 de la Santa María. A esta 
muestra se les aplica el correspondiente cuestionario que contiene las 
características a investigar. Se realiza el análisis con un enfoque univariado de 
las características investigadas, de manera general y en cada una de las 
universidades, luego se utilizan técnicas multivariadas tales como: Análisis de 
Contingencia que mide la independencia lineal entre pares de variables. Análisis 
de correspondencia y Análisis de homogeneidad que miden el grado de 
interdependencia y por último análisis de componentes principales. En la 
investigación se determinaron nueve componentes principales que explican el 
66.66% de la variación total. Se puedo concluir que el rango de edad de los 
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estudiantes de las universidades de Guayaquil se encuentra entre 16 a 44 años de 
edad. El 75% de las edades son menores o iguales a 23 años. Los estudiantes que 
tienen edades mayores a 30 años pertenecen a la Universidad Estatal. Del total 
de estudiantes el 43.1% es de género masculino y el 56.9% de género femenino. 
En el análisis realizado, el 12.2% de los estudiantes se encuentran totalmente 
satisfechos con la formación académica que reciben en la universidad, el 44.1% 
satisfechos, el 32.7% ni satisfechos y ni insatisfechos, el 9.9% insatisfechos y 
sólo el 1.1% están totalmente insatisfechos. Alrededor del 13% de los 
estudiantes de las universidades de Guayaquil están totalmente satisfechos con el 
nivel académico de los profesores. En la Universidad Guayaquil existe el 9.3%, 
en la Universidad Laica el 11%, en la ESPOL el 11%, en la Universidad 
Católica el 25.6%, en la Universidad Agraria el 16.7% y en la Universidad Santa 
María el 65% de los estudiantes. El análisis realizado al nivel de satisfacción de 
los estudiantes en cada una de las universidades con el programa de estudios 
muestra que en la Universidad Estatal el 17.8% estás insatisfechos, en la 
Universidad Laica el 16%. la ESPOL el 12%, la Universidad Católica el 13.3%, 
la Universidad Agraria el 13.9%. En la Universidad Santa María el 30% de los 
investigados se encuentran totalmente satisfechos. Alrededor del 9% de los 
estudiantes investigados se encuentra totalmente satisfecho con la tecnología de 
punta utilizada en las instalaciones, el 24% satisfecho, el 26% está ni satisfecho 
y ni insatisfecho, el 27% insatisfecho, el 12% totalmente insatisfecho y el 4% no 




2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: Formación docente inicial 
1.1. Definición de formación docente inicial 
Enríquez (2007) afirma que la formación docente inicial es “aquella 
etapa durante la cual se desarrolla una práctica educativa intencional, sistemática 
y organizada, destinada a preparar a los futuros docentes para desempeñarse en 
su función” (p. 89). Para ello, se promueve la apropiación de conocimientos 
teóricos e instrumentales que los habilitan a ejercer su práctica profesional. 
Este concepto permite caracterizar este espacio formativo como: 
a) Una etapa preparatoria que abarca un período definido y relativamente corto 
que habilita a un sujeto determinado a ejercer una profesión. Como se puede 
apreciar, se consagra un tiempo definido al logro de un objetivo claro. 
b) Una práctica educativa que se desarrolla en un contexto socio-político 
determinado e involucra aspectos sociales, políticos y culturales 
c) Una práctica intencional destinada a proporcionar a los docentes en 
formación ciertos conocimientos conceptuales, actitudinales y 
procedimentales que les servirán de referencia para trabajar en la escuela. 
d) Una práctica sistemática y organizada de carácter formativo. Vale decir, que 
las acciones que se ponen en juego no son improvisadas, sino por el 
contrario, cada uno de los elementos están relativamente organizados y las 
fases están definidas con antelación. 
e) Un espacio cuyos destinatarios constituyen un grupo de personas (docentes 
en formación) dispuesto e implicado en un proceso formativo. 
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f) Un espacio destinado a la formación para un puesto de trabajo. Esta 
formación les otorga a los sujetos una acreditación reconocida socialmente 
que los habilita a ejercer una práctica profesional. 
Como se puede advertir en las observaciones realizadas, la formación 
docente inicial es una práctica educativa multidimensional y pluriparadigmática 
que involucra una amplia red de dimensiones políticas, sociales y educativas, 
difícilmente acotables con precisión y univocidad (Enríquez, 2007). 
 
1.2. Acerca de la formación  
Para Berbaum (2008), una acción de formación corresponde a un 
conjunto de conductas, de interacciones entre formadores y formandos, que 
puede perseguir múltiples finalidades explicitadas o no, y a través de las cuales 
se llega a ciertos cambios. Una peculiaridad de las acciones de formación es que 
se desarrollan en un contexto específico, con una organización material 
determinada y con ciertas reglas de funcionamiento. Dentro de esta estructura, el 
formador solo —o junto a los formandos—, elige los medios, los métodos, los 
objetivos específicos y los modos de evaluación. Para que se produzca una 
acción de formación es preciso que se produzcan cambios, mediante  una 
intervención por la cual hay participación consciente del formando, así como 
una voluntad clara de ambos actores del proceso para conseguir los objetivos 
explicitados. 
Quizás la siguiente cita nos permita comprender más cabalmente lo que 
intentamos explicitar aquí: "es la interexperiencia del entorno humano lo que 
constituye el suelo, el centro de gravedad de la formación, cualquiera que sea su 
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forma" (Honoré, 1980, p. 26). En otras palabras, es la interrelación entre 
personas la que promueve contextos de aprendizaje que van facilitando el 
desarrollo complejo de los individuos que forman y que se forman. 
Por ello se cree que el concepto 'formación' se vincula con la capacidad 
así como con la voluntad. En otras palabras, es el individuo, la persona, el 
responsable último de la activación y desarrollo de los procesos formativos. Ello 
no quiere decir que la formación sea necesariamente autónoma. Es a través de la 
formación mutua como los sujetos pueden encontrar contextos de aprendizaje 
que favorezcan la búsqueda de metas de perfeccionamiento personal y 
profesional. 
 
1.2.1. La formación del docente 
Cualquier cambio educativo debería estar ligado a la mejora del personal 
docente de todos los niveles y a su formación, ya que quien debe llevar a cabo 
estos cambios, el ejecutor de los mismos, es el docente. No hay transformación 
educativa sin transformación en la formación del profesorado. Partiendo de esta 
reflexión se hace patente la necesidad de preocuparse y ocuparse en la formación 
inicial y permanente del profesorado para conseguir una escuela adaptada a las 
necesidades de la sociedad y el alumnado del siglo XXI. 
La enseñanza es una profesión y como tal requiere una preparación, una 
profesionalización; dicha preparación tiene que formar en competencias y 
especializar para desempeñar un servicio público de reconocido valor social. El 
profesor es quien se dedica profesionalmente a educar a otros, quien ayuda a los 
demás en su promoción humana, quien contribuye a que el alumno despliegue al 
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máximo sus posibilidades, participe activa y responsablemente en la vida social 
y se integre en el desarrollo de la cultura (Blat y Marín, 1980). 
Denominar a la enseñanza con el término de profesión, hablar de 
profesionalización es difícil, como afirman Ferreres e Imbernón (1999), la 
enseñanza tiene una aplicación universal, es para todos los contextos sociales y 
educativos. Es una actividad laboral de carácter social, en la que las 
características de los individuos, del contexto en que ejercen la profesión y la 
diversidad de actividades específicas laborales que han de asumir son de una 
gran variedad y, por tanto, no pueden encontrarse los límites entre donde 
empieza lo profesional y lo no profesional. Todo esto complica el 
establecimiento de unas características o cualidades comunes a toda la profesión. 
No cumple la enseñanza muchas de las características de otras 
profesiones, porque no tiene una estructura de conocimientos que permita 
elaborar una teoría de la enseñanza que dé dirección a la práctica docente 
(Gimeno 1981). No existe una cultura común a los docentes que se vaya 
transmitiendo, ya que los contextos, los alumnos y los profesores se diferencian 
en muchos aspectos y el proceso de socialización profesional no está planificado 
o dirigido por la institución formativa (Marcelo, 1989). 
A pesar de esto, es la docencia una profesión, una actividad a la que hay 
que dotar de identidad y para ello necesita una propuesta de formación que se 
base en las tareas que maestros y profesores realizan en sus escuelas o institutos. 
Esta propuesta debe fundamentarse en el análisis de la práctica para la que se 
pretende formar, de este modo debemos considerar, en primer lugar la naturaleza 
de la función docente. La docencia es una profesión sujeta a determinadas 
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condiciones materiales, caracterizada por un conjunto determinado de saberes, 
que tienen lugar en una institución especializada, la escuela, que será, como 
afirma Hargreaves (1996), la que determinará que el trabajo sea más fácil o más 
difícil, más fructífero o fútil, porque el centro de trabajo condiciona el desarrollo 
de la labor profesional.  
Por otro lado, las tareas que realizan los docentes van más allá de 
aquellas que les son consideradas como propias de sus funciones e incluyen 
otras tareas pedagógicas no ligadas estrictamente a dar clases, como las 
entrevistas con los padres, la participación en programas institucionales, las 
actividades extraescolares, las tareas burocráticas, las funciones de tutor, etc. 
“Una concepción comprensiva de la enseñanza supone definiciones diferentes en 
el plano del diseño de la formación, que apresen la complejidad de la tarea 
docente y construyan capacidades de intervención que atiendan a tal 
complejidad” (Diker y Terigi, 1997, p. 96). A pesar de las divergencias entre los 
autores, la mayoría coinciden en que el trabajo docente tiene unos rasgos 
característicos que no podemos olvidar, a la hora de diseñar la formación inicial 
de los docentes. Estos rasgos son los siguientes: 
- El ejercicio docente implica multiplicidad de tareas, los docentes hacen 
muchas cosas más que enseñar, educan a sus alumnos, conviven con ellos, 
participan en actividades complementarias y extraescolares, se relacionan 
con padres y otros miembros de la comunidad educativa, etc. 
- Las tareas las pueden desempeñar en una gran variedad de contextos. Las 
escuelas son diversas, porque diversa es la sociedad y el docente deberá 
moverse en diferentes entornos (urbano, rural, marginal, de titularidad 
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pública o privada, etc.), con diferentes grupos de alumnos y de familias, en 
distintas estructuras organizativas, con distinta implicación profesional 
(cargos directivos, tutores coordinadores de ciclo, directores de 
departamento, etc.), y para todas ellas debe estar preparado. 
- La complejidad del acto pedagógico: la acción educativa pasa por múltiples 
dimensiones y la educación y el trabajo docente ya no se limitan a la 
interacción exclusiva entre el profesor y el alumno, en la que el docente es el 
emisor del saber y el alumno el receptor de ese conocimiento, sino que ahora 
interrelacionan otras variables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
saber, la institución escolar, el entorno inmediato, los programas de 
enseñanza, los métodos y técnicas educativas, los medios y recursos 
utilizados, la estructuración del espacio, etc. En palabras de Gimeno (1999), 
la práctica es algo fluido, fugaz, difícil de aprehender en coordenadas 
simples, y además compleja en tanto que en ella se expresan múltiples 
determinantes, ideas, valores, usos pedagógicos. La pretensión de querer 
comprender los procesos de enseñanza con cierto rigor implica bucear en los 
elementos diversos que se entrecruzan e interaccionan en esa práctica tan 
compleja. 
- La inmediatez y la indeterminación de las situaciones que se suscitan en el 
curso del proceso del trabajo docente: el aula es un lugar en el que se 
simultanean muchas situaciones y esto provoca la inmediatez de la acción 
del docente. Por muy preparada que un maestro tenga su clase, por muy 
planificada que esté la acción docente, el componente espontáneo que debe 
haber en el aula, provoca situaciones inesperadas que el docente debe 
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resolver sobre la marcha. Esto plantea un gran desafío a la formación, porque 
hace necesario un modelo de formación basado en la práctica reflexiva, que 
permita analizar situaciones cambiantes y construir repertorios flexibles de 
actuación. 
- La implicación personal y el repertorio ético que supone la tarea docente. La 
tarea docente implica, entre otras, la educación en valores y ésta a su vez 
conlleva la implicación personal (Esteve, 1994). 
 
1.3. Principios básicos de la formación del docente 
La profesión docente tiene unas funciones y unos rasgos característicos, 
como hemos visto en el apartado anterior, pero también tiene, como otras 
profesiones, condiciones que deben tenerse en cuenta en cualquier plan de 
formación del profesorado, para preparar a los docentes y para mejorar sus 
condiciones de trabajo. Marcelo (1995) establece que algunos de estos 
condicionantes son a nivel escolar:  
- La burocratización del trabajo del profesor. Al profesor se le considera en 
muchos casos, como un agente de aplicación curricular, que toma pocas 
decisiones y está sometido a una organización jerárquica. Para Martínez 
(1993) la tendencia en los últimos años en nuestro país no propicia la 
autonomía de los profesores, sino que incrementa los controles burocráticos. 
 
- Al profesor en la actualidad se le demandan muchas responsabilidades, lo 
que implica que tenga que especializarse y ampliar sus destrezas para 
responder a estas demandas. Sin embargo, autores como Fernández (1990) o 
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Handal (1992) consideran que este proceso no profesionaliza, sino que 
proletariza las condiciones de trabajo del profesorado. El docente a la vez 
que intensifica su tarea pierde autonomía al verse sometido cada vez a 
mayores presiones y peores condiciones de trabajo (Hargreaves, 1992). 
- La profesión docente tiene una progresiva feminización, sobre todo en la 
Educación Infantil y en la Educación Primaria, y aunque al aumentar el nivel 
educativo la presencia de mujeres es menor, ésta sigue siendo importante. La 
feminización de los niveles educativos ha tenido repercusiones en la cultura 
profesional de los docentes. 
- La actuación profesional de los docentes, solos con sus alumnos, da 
aislamiento a esta profesión, da al docente un carácter individualista. Este 
aislamiento de los profesores es más propio, en nuestra sociedad, del docente 
de secundaria y el universitario, porque en la educación infantil y en la 
primaria los profesores trabajan más de forma conjunta, en equipos docentes, 
colaborando unos con otros. 
- La profesión docente se caracteriza por ofrecer pocos incentivos a los 
profesores que supongan evolución y motivación para la mejora. Esto hace 
de la docencia una carrera plana, donde los distintos niveles educativos no 
están relacionados entre sí como deberían, porque no se recompensa la 
competencia del profesor. 
- Es la docencia una profesión de riesgos, y no sólo de riesgos físicos 
(agresiones y violencia), sino sobre todo psicológicos. Desde los años 80 y 
especialmente en la actualidad, expresiones como estrés, ansiedad o malestar 
están presentes en la vida de los centros educativos. El estrés del docente se 
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produce por la experiencia de vivir emociones desagradables, como la 
cólera, la tensión, la frustración, la ansiedad, etc., mientras que el malestar 
docente en palabras de Esteve (1994) es el efecto permanente producido por 
las  condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce la docencia, estas 
causas pueden ser tanto contextuales como personales. 
La naturaleza misma de la enseñanza exige que los docentes se 
comprometan en su formación y desarrollo profesional durante toda su carrera, 
pero las necesidades concretas y las formas de llevar a la práctica ese 
compromiso variarán según las circunstancias, las historias personales y 
profesionales y las disposiciones vigentes en cada momento. Para Day (2005) la 
carrera profesional del docente es un desarrollo profesional continuo que, 
partiendo de la formación inicial, va evolucionando, mejorando y adaptándose a 
la realidad y que se produce en tres entornos: en la enseñanza directa, con la 
asistencia a cursos, seminarios, conferencias, etc., en el aprendizaje en la escuela 
por el trabajo y la colaboración con los compañeros y en el aprendizaje fuera de 
la escuela, colaborando con grupos de otros niveles educativos, participando en 
grupos de reforma, etc. 
Compartimos la idea de que la formación de maestros y profesores se 
extiende a lo largo de toda la carrera profesional, y que en este sentido, la 
formación inicial no es más que la primera etapa del trayecto formativo, pero 
cuya eficacia es básica; lo que nos lleva a preguntarnos cómo debe ser, cómo 
hay que preparar a los docentes para que empiecen a enseñar. A este respecto, 
nos encontramos con docentes en ejercicio que rechazan la formación inicial que 
recibieron, porque la consideran como un trámite que no les ayudó en su 
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preparación para la docencia. Esto suele estar relacionado con el hecho de que 
los conocimientos teóricos que recibieron no estaban conectados con la realidad 
y los problemas que luego encontrarían en el aula. 
 
1.4. Historia de la formación inicial del docente en el contexto peruano  
Barrios (2003) señala que la formación inicial de docentes, 
tradicionalmente se caracterizaba por priorizar la adquisición y el dominio de 
conocimientos, determinándose su calidad según la amplitud de los contenidos o 
saberes considerados en el currículo. Hoy, este modelo no responde a los 
cambios y a la demanda del sistema educacional. Lo que se necesita ahora es 
preparar profesores para que acompañen la formación de alumnos con actitud 
autónoma y responsable, para que estos puedan desempeñar un rol activo en la 
sociedad, en sus sistemas democráticos y económicos y ante las nuevas 
exigencias sociales, científicas y tecnológicas que plantean el cambio a la 
educación. 
En el sistema educativo peruano, la formación inicial de los maestros se 
imparte en dos tipos de instituciones: las que dependen del Ministerio de 
Educación, que son los institutos superiores pedagógicos públicos y privados 
(ISP) y las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA), y las Facultades 
de Educación de las universidades nacionales y particulares, que tienen 
autonomía por ser universitarias. Los programas de estudio de los institutos y 
escuelas superiores son elaborados por el Ministerio y se aplican en todo el país. 
Facultades de Educación desarrollan sus saberes académicos, entre ellos sus 
propios sílabos, de manera independiente (López de Castilla, 2004). 
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Al principio de la Colonia, el ejercicio de la docencia recayó en la iglesia, 
que asumió como propósito la evangelización y como metodología el "método 
catequístico". Había una educación para los hijos de los indios nobles y otra para 
los hijos de los españoles. Para Saravia y Flores (2005) en ese tiempo, la 
formación inicial no estaba organizada y se puede afirmar que era inexistente. 
La preocupación por la educación de todos los peruanos surge en el siglo 
XIX, fomentada por el surgimiento de nuevas tendencias en el mundo que se 
modernizaba y que estaba viviendo la etapa de la ilustración o el siglo de las 
luces, siendo los criollos que viajaron a Europa los que trajeron la idea de 
comenzar la formación inicial docente en el Perú (Saravia y Flores, 2005). 
La formación docente institucionalizada se inicia en la República, con la 
creación de la primera Escuela Nacional de Preceptores por Don José de San 
Martín, el 6 de julio de 1822 y, en 1850, se convirtió en Escuela Normal Central. 
En 1833, el gobierno de José de Santa Cruz creó la Escuela Normal Femenina. 
En 1850, Ramón Castilla promulgó el Reglamento de Instrucción Pública. En 
1876, se estableció la Escuela Normal de Mujeres de Lima bajo la dirección de 
las Religiosas del Sagrado Corazón, institución que se conoce hoy con el nombre 
de Instituto Pedagógico Nacional - Monterrico. 
En 1905, el gobierno de José Pardo creó la Escuela Normal de Varones 
de Lima destinada exclusivamente a la formación de docentes primarios. En 
1929, se fundó el Instituto Superior Pedagógico de Varones que, en 1953, pasó a 
ser la Escuela Normal Central de Varones y, en 1955, se convirtió en la Escuela 
Normal Superior Enrique Guzmán y Valle, y en 1967 en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta. 
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Sin embargo para José Antonio Encinas, en los albores del Siglo XX, aún 
se carece de una política de profesionalización docente:  
El Perú ha vivido, ochenta y cuatro años de vida republicana sin contar 
con beneficios que reporta un magisterio científicamente preparado. Ni 
sus escuelas ni sus colegios ni sus universidades pudieron, por eso, salir 
del círculo en el que el empirismo los había cerrado (Encinas, 1973, 
p.54). 
En 1947, se inicia la formación docente profesional en el nivel 
universitario con la creación de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En ella, se instauró un currículo universitario 
distinto al del Instituto Pedagógico y al de las Escuelas Normales de la época, 
poniendo énfasis en la formación humanística y en las ciencias básicas como 
sustento de la formación especializada. En la década del 70, al crearse las 
Escuelas Superiores de Educación Profesional, más conocidas por su sigla: 
ESEP, se les confiere el otorgar el Bachillerato Profesional en Educación 
Superior y se suprimen las Escuelas Normales.  
En 1984, se promulga la Ley del Profesorado Nº 24029 que regula la 
formación profesional en los ISP y en las Universidades, y establece la igualdad 
de los títulos para el ejercicio profesional y sienta las bases de la educación 
intercultural: Las Universidades y los Institutos Superiores Pedagógicos públicos 
y privados consideran en la formación profesional de sus estudiantes el 
conocimiento de las culturas y de las lenguas aborígenes que se requiera en las 
regiones en que estén ubicados. 
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En materia de educación, luego de la llamada década perdida de los años 
80, se inició un impulso a políticas de reforma de los sistemas educativos en la 
región iberoamericana, a partir de los años 90. Dentro de este marco, se ubican 
los esfuerzos de innovación y modernización de la formación docente en el Perú.  
En efecto, desde 1990, el Ministerio de Educación inicia acciones para 
mejorar la calidad de los estudiantes para profesores, planteándose como 
objetivo una reforma profunda de formación y capacitación de los docentes, con 
normas y acciones orientados a la reforma y la modernización docente, 
reflejados en los planteamientos, propuestas y experiencias innovadoras. Se 
inicia con el Diagnóstico General de Educación realizado en 1993, y en 
concordancia con este proceso, en 1995, se crea la Dirección Nacional de 
Formación y Capacitación Docente (DINFOCAD) como órgano encargado de la 
formación docente inicial y en servicio que se brinda en los ISP públicos y 
privados, y de promover la valoración de la profesión docente. En 1996, se inicia 
la ejecución de diversos proyectos y programas en la perspectiva de la 
modernización de la formación docente hasta nuestros días. 
 
1.5. Dimensiones de la formación docente inicial 
1.5.1. Plan de estudios 
Furlán (1996) afirma que “se deriva de la expresión latina: ratio 
studiorum, que aproximadamente significa organización racional de los 
estudios” (p.96).  
Casarini (1999), señala que “el plan de estudios y los programas son 
documentos guías que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que son 
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necesarios para llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para 
desarrollar un currículum” (p.8). 
Glazman e Ibarrola (1978) exponen que “el plan de estudios es la síntesis 
instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan, para fines de 
enseñanza, todos los aspectos de una profesión que se considera social y 
culturalmente valiosos, profesionalmente eficientes” (p.13). 
En los planes de estudio subyacen las mismas concepciones que 
sustentan las respectivas propuestas curriculares, así como la concepción del 
profesional que se desea formar y su papel de la sociedad. Se pueden inferir las 
concepciones de aprendizaje, conocimiento, etc., a partir de los objetivos de 
aprendizaje, de la organización, secuencia y continuidad de las materias. 
Los planes de estudio pueden estar organizados por asignaturas, áreas de 
conocimiento o módulos, cualquiera de las opciones implícitamente tienen una 
concepción de hombre, ciencia, conocimiento, práctica, vinculación escuela-
sociedad, aprendizaje y enseñanza, práctica profesional, etc. Deben tener una 
fundamentación derivada del currículum formal, de la cual emana la 
organización de todos los elementos que lo integran, tales como: 
 Descripción de la finalidad de la carrera o del nivel educativo 
 Tiempo de duración de las carreras 
 La organización por trimestres, semestres o anuales 
 La estructuración por asignaturas, áreas o módulos 
 Especificación de objetivos generales y específicos de cada materia, área o 
módulo 
 Número de horas de teoría y de práctica de cada materia, área o módulo 
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 Materias obligatorias, optativas y total de créditos 
 Especificaciones sobre el servicio social. 
 Opciones y requisitos de titulación y otros. 
 
1.5.2. Gestión académico – administrativo  
Calderón (2002) señala que la gestión académico - administrativa tiene 
un carácter práctico y técnico. Es muy importante porque una buena gestión 
tiene un impacto inmediato en la calidad de las universidades y de los programas 
que se imparten en ellas. Una gestión eficaz permitirá a las universidades 
orientarse al logro de mejores niveles de calidad. 
Una buena gestión no debe entenderse solo como el manejo eficiente de 
los recursos, esta se refiere además a un proceso que permita a la universidad 
desarrollarse y crecer, en la perspectiva de establecer hoy una gestión académica 
- administrativa que genera mañana una ventaja y una posición favorable en el 
sistema universitario. 
Un esquema de mejoramiento del desempeño que mejoran y potencian la 
gestión en las universidades, como una vía para elevar los niveles de calidad al 
interior de éstas, es el planteado por Seymour (1995, citado por Griggs, 1998). 
Este esquema con algunos aportes adicionales está compuesto por cinco 
elementos: 
1. Fijación del rumbo, entendida como explicitación del fin institucional. 
2. Diseño y gestión de los procesos, como una forma de orientar los 
procedimientos habituales y extraordinarios de la universidad hacia tos fines 
que se ha propuesto. Este diseño debe contemplar un contexto de 
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cooperación y participación en las actividades académicas en el marco de un 
clima institucional de motivación que favorezca el desarrollo intelectual y la 
actualización permanente.  
3. Medición y retroalimentación de cada uno de los procedimientos. Esto es 
importante para el control de la calidad de tos procesos y productos en la 
perspectiva del mejoramiento continuo del nivel de formación brindada por 
la institución. 
4. Capacitación, como una forma de poner en cuestión el pasado y aprender de 
él. Esto tiene que ir junto a las facilidades que brinda la gestión para el uso 
de soportes tecnológicos modernos y para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. 
5. Compromiso de quienes forman parte y hacen la institución, lo que se 
consigue fundamentalmente a través de la difusión de esperanza. Esto tiene 
que ver con una gestión que cree las condiciones para que todos los 
integrantes de la institución asuman el compromiso de lograr las metas y 
objetivos institucionales. 
 
1.5.3. Nivel profesional del docente 
El Instituto de Investigación de la U.N.M.S.M. (1998) señala que docente 
como profesional necesita una formación rigurosa que atienda a la calidad 
humana y a la eficiencia en el área de su especialidad sobre la base de una sólida 
formación humanística, científica y técnica. Algunos autores plantean que las 
características básicas del docente universitario son las siguientes: 
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- Poseedor de un amplio bagaje cultural, con un dominio profundo de su 
materia, que le permita dar respuesta a las originales relaciones mentales, 
promovidas por la apertura, la autocrítica y la reflexión continua, en busca de 
un mejoramiento continuo de la calidad de la práctica educativa. 
- Una alta formación en los principios esenciales psicológicos y 
psicopedagógicos, que sirvan de fundamento para profundizar la reflexión, 
creación y verificación de metodologías, recursos didácticos y sistemas de 
evaluación. 
- Gran sensibilidad a la innovación y tolerancia a la ambigüedad creativa, 
orientando su práctica educativa a la formación de habilidades de 
razonamiento y formación de valores. 
- Elevada capacidad de liderazgo para dirigir los cambios en el proceso 
educativo que implica, la formación de un hombre, innovador, creativo y 
autónomo que enfrente los retos planteados por el proceso de globalización, 
de la sociedad moderna hada el nuevo siglo del conocimiento. 
- Altos valores éticos y morales sobre la base de la autonomía y la 
responsabilidad rescatando la condición práctica de la educación, al enseñar 
con el ejemplo, formando profesionales con valores éticos y morales que 
implique el manejo de su libertad con responsabilidad, y el respeto a las 
personas y sus particularidades. 
- Conocedor y respetuoso de la diversidad histórica - cultural de nuestros 
pueblos, teniendo una visión intercultural de la educación, que sirva para 
ayudar en la tarea de construir y transmitir la identidad cultural de nuestros 
pueblos. Este conocimiento y respeto debe corresponder a una actitud de 
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compromiso con los menos favorecidos, que no han contado con la 
oportunidad para acceder al mundo del conocimiento que significa la 
educación superior. 
 
1.5.4. Sistemas de información 
En este nuevo milenio parece como si todo se tuviera que hacer desde 
una compresión del mundo a partir de una perspectiva global, donde la 
tecnología de la información y de la comunicación, junto con la economía, 
tienen la última palabra a la hora de dibujar la sociedad del futuro.  
La globalización y la revolución de la información han ido de la mano 
con el cambio de paradigma tecnológico. Desde mediado de siglo XVIII hay un 
incesante desarrollo científico tecnológico, pero es en el siglo XX, que se da un 
esplendoroso desarrollo. Si antes la producción de conocimientos científicos y 
su aplicación tecnológica mediaba un lapso de tiempo algunas veces prolongado, 
hoy a inicios del siglo XXI se puede decir que en algunos casos el tiempo es 
cero. Esto significa que prácticamente realizado el descubrimiento se tiene su 
aplicación tecnológica. 
Por otro lado Internet se estaría transformando en una institución que 
tendría como dogma fundamental el culto a la información y a la computadora, 
en este contexto se plantearía que: "solo es real lo que la máquina puede 
producir". Sin embargo Internet también podría considerarse como una 
posibilidad que dificultaría el proceso de globalización a través de marcos 
legales y la información valiosa para negociaciones internacionales de los 
gobiernos y las empresas. 
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Algunos piensan que el uso intensivo de la cibernética, la automatización 
y las nuevas tecnologías de producción, que se plantean dentro del proceso de 
globalización capitalista, provocaría problemas sociales como el incremento del 
desempleo estructural en todo el mundo que crearía una masa gigante de 
excluidos, configurando así una nueva expresión del sistema mundial. Es decir 
que la globalización y la exclusión, representan metafóricamente hablando dos 
caras de la misma moneda. 
 
Subcapítulo II: Satisfacción del estudiante 
2.1. Acerca de la satisfacción 
Lewin y Merton (1978) afirman que la satisfacción “puede identificarse 
como la experiencia o sentimiento de éxito en la ejecución de un logro 
determinado” (p.289). Así “el juicio de satisfacción permite percibir el grado de 
bienestar que el individuo experimenta con su vida o hacia ciertos aspectos tales 
como la salud, el trabajo, la vivienda, el estudio” (Walker, 1980, p.95) 
Para Casas y otros (2002), afirman que la satisfacción “es un estado de la 
mente producido por una mayor o menor optimización de la retroalimentación 
cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su potencial energético, 
dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema” (p.144). La mayor o 
menor sensación de satisfacción, dependerá de la optimización del consumo 
energético que haga el cerebro.  
La insatisfacción produce inquietud y/o sufrimiento. No obstante, dado 
que la naturaleza del cerebro y la prioridad de la mente es la de establecer 
caminos sinópticos que consuman lo menos posible, el hombre siempre tenderá 
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a ir buscando mejores maneras de estar satisfechos, por lo que en su naturaleza 
está constantemente inquieto y en constante expectativa de peligro por perder la 
poca o mucha satisfacción que esté experimentando en su presente, 
comprometiendo de esta manera el grado de felicidad final que se obtiene (Casas 
y otros, 2002). 
La idea de la satisfacción en el campo de la educación, proviene de la 
gestión de las empresas económicas de producción y servicios, donde se 
constituyó, bajo la denominación de  satisfacción del cliente, es una de las 
principales metas para el logro del éxito en la competitividad por el mercado. 
Cortada y Woods (1995) definen a la satisfacción del cliente como “la entrega de 
un producto o servicio que cumple o supera las expectativas o necesidades del 
cliente: y a los indicadores que determinan los niveles de satisfacción sobre el 
producto entregado o el servicio brindado” (p.54). 
Por su parte, Soto y García (2011), remarcan el valor que deben otorgar 
las organizaciones al cumplimiento de las necesidades y expectativas de los 
clientes, sosteniendo que toda empresa tiene cuatro metas claves: Satisfacer a 
sus clientes, alcanzar más altos niveles de satisfacción que sus competidores, 
retener a sus clientes a largo plazo y finalmente acrecentar su participación en el 
mercado. 
La satisfacción está ligada a la lealtad del cliente a la organización, y 
también, que las investigaciones han probado que los clientes insatisfechos 
refieren sus malas experiencias al doble de personas, difundiendo mayormente lo 
negativo y no las experiencias agradables. 
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Resulta delicado hacer una extrapolación del concepto de satisfacción del 
cliente al campo de la educación superior. Hay que tomar en cuenta que el 
estudiante es no solo un coparticipante sino, en muchos países, un cogobemante 
de la universidad y que vive la experiencia universitaria durante un largo período 
en el que establece relaciones sociales y culturales muy ricas, al punto de que su 
vinculación con la institución que lo cobija ha dado origen a la expresión Alma 
Mater, para referirse a su carácter espiritual. Por consiguiente, no se puede 
considerar al estudiante como si fuera el cliente de la universidad en el mismo 
sentido que lo es un consumidor o un proveedor de mercancías o servicios 
respecto de un banco o supermercado (Cortada y Woods, 1995). 
La categoría de clientes debe aplicarse a quienes tienen un contacto 
inmediato con la universidad en calidad de beneficiarios directos de su actividad 
ya sea mediante una matrícula, un contrato, un acuerdo de patrocinio, la 
contratación de un titulado o la solicitud directa de cualquiera de sus servicios. 
De acuerdo con lo anterior, el beneficiario directo de los productos que 
ofrece la Universidad (certificaciones, títulos, grados, diplomados, etc.), que no 
son bienes tangibles sino servicios de conocimiento, son los estudiantes y por 
eso, a favor de él deben dirigirse todos los esfuerzos. No son los únicos 
beneficiarios, pero, a nuestro entender, son los más importantes. 
Así pues, es no solo posible, sino necesario, extrapolar con cautela el 
concepto de  satisfacción del cliente a fin de efectuar análisis interdisciplinarios 
actualizados de la gestión educacional. Por ejemplo, resulta aleccionadora la 
distinción de las percepciones de calidad que se hacen los clientes, entre las que 
destacan tres: la calidad que se espera, la calidad que satisface, y la calidad que 
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deleita. Aplicando esta idea a la educación, presenta este sugestivo ejemplo: Un 
alumno no solicitaría al profesor que asista a clase o le trate con respeto dado 
que estas características se dan por supuestas. Sin embargo, puede preguntarle 
sobre un contenido específico que no ha comprendido y la respuesta del profesor 
influirá seguramente en su satisfacción con el servicio recibido. Pero cuál será la 
reacción del alumno si en la clase siguiente, el profesor le sorprende gratamente 
con un libro que ahonda en el tema y le amplía la respuesta dada en clase con 
nuevos datos y argumentos. Lo más probable es que el profesor haya conseguido 
con ese gesto  cumplir eficientemente las expectativas del alumno (Cortada y 
Woods, 1995). 
La satisfacción del estudiante refleja la eficiencia de los diversos 
aspectos que componen el día a día de su experiencia educacional. La meta de la 
institución debe ser que los estudiantes que cursan una carrera manifiesten su 
satisfacción con el rigor de los cursos, con las interacciones con su profesor y los 
otros estudiantes, con la justicia con que se le evalúa, etc., así como con las 
instalaciones y equipamiento que apoyan dichas interacciones. Por supuesto que 
en el trasfondo del tema está la cuestión de la clase de estudiante de que estemos 
hablando. No todos los que están matriculados en una universidad pueden ser 
considerados estudiantes para los efectos de la percepción que tengan sobre las 
exigencias institucionales y personales. 
 
2.2. Contexto peruano en cuanto a la satisfacción de los estudiantes 
universitarios 
Dada la permisividad que demuestra el estado en cuanto al incremento de 
la oferta de instituciones privadas de Educación Superior, y por ende, en un 
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contexto en que estas han crecido explosivamente en los últimos cinco años, les 
resulta indispensable atraer a los estudiantes secundarios por la imagen que 
irradia la institución como formadora de profesionales que compiten con ventaja 
en el mercado laboral. Las universidades no competitivas, vale decir, que no 
resultan atractivas para los egresados de secundaria, o. que habiéndolos recibido 
en sus claustros, propician que deserten hacia otras, estarán condenadas a 
languidecer y eventualmente a cancelar las carreras en que resulte negativa la 
relación costo-beneficio. 
Estas son las realidades que deben afrontar hoy las universidades 
privadas. En este respecto, se registra una marcada rotación de los estudiantes 
entre universidades de la misma categoría, especialmente de los que cursan el 
primero y segundo ciclos en vista que no le satisfacen lo que para ellos parecen 
ser tres indicadores importantes de calidad: la plana docente, el equipamiento 
tecnológico, las instalaciones y ambiente general de la universidad. 
Esta, sin embargo, es una generalización especulativa que habrá que 
poner a prueba en referencia a una determinada universidad y una determinada 
carrera. Y para ello qué mejor que plantearle la cuestión a los directamente 
interesados, sobre las fuentes de su insatisfacción que los impele a la deserción, 
lo cual, indudablemente, contribuirá a mejorar los estándares de atención en los 
procesos formativos (Rey, 1998). 
Del Río (2005) señala que las universidades públicas, en su inmensa 
mayoría suelen tener un mercado cautivo constituido por los estudiantes de 
menores recursos que suelen resignarse a lo que la institución les da, ya que 
prácticamente abonan sumas simbólicas por su educación superior. Se entiende, 
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que no es culpa de ellos, dicho sea de paso, sino el efecto de una legislación 
demagógica aunada a la acción de diligencias estudiantiles hiperpolitizadas que 
defienden una filosofía asistencialista tan trasnochada como nociva para la 
calidad de la formación en un mercado laboral cada vez más exigente. En este 
contexto de negativa por parte de los estudiantes a contribuir al auto 
sostenimiento de la universidad, resultaría algo extraño preguntarles por las 
fuentes de su insatisfacción. No se dice que no deba hacerse, pero sus alcances 
tendrían escaso efecto como fuente de retro alimentación para la priorización de 
los magros presupuestos que otorga el estado. 
La formación profesional es el proceso cuya función es la de dar 
respuesta a la necesidad de la preparación del hombre y que tiene como objetivo 
a la educación, es decir, a la formación del hombre en todos los aspectos de su 
personalidad. Así como es también el proceso mediante el cual la sociedad 
prepara a los hombres de dicha sociedad en aras de satisfacer las necesidades 
que el mismo desarrollo social genera (Fernández y Paravic, 2003). 
 
2.3. Teoría de la motivación de Abraham Maslow 
Maslow propone la teoría de la motivación humana: la cual “trata de una 
jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía 
identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico 
ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 
motivación” (Quintero, 2007, p.1). Es así como a medida que el hombre va 
satisfaciendo sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 
comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 
“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad. 
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Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de 
amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades 
fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades 
en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y 
de “desarrollo del ser” (auto-realización). “La diferencia distintiva entre una y 
otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las 
de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo” (Quintero, 
2007, p.1). 
 Necesidades fisiológicas 
 Necesidades de seguridad 
 Necesidades de amor, afecto y pertenencia 
 Necesidades de estima 
 Necesidades de auto-realización 










Fuente: Adaptado de Chapman (2007) 
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Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también 
identificó otras tres categorías de necesidades, lo que dio origen a una 
rectificación de la jerarquía de necesidades (Quintero, 2007). 
Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos de 
personas en todas las culturas parecen estar motivadas por la necesidad de 
belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes. 
Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer, que posee la 
mayoría de las personas; como resolver misterios, ser curioso e investigar 
actividades diversas fueron llamadas necesidades cognitivas, destacando que 
este tipo de necesidad es muy importante para adaptarse a las cinco necesidades 
antes descritas. 
Necesidades de auto-trascendencia: Hacen referencia a promover una causa 
más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; 
esto puede significar el servicio hacia otras personas o grupos, el perseguir un 
ideal o una causa, la fe religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo 
divino. 
Quintero (2007) indica que es necesario destacar que, esta teoría,  forma 
parte del paradigma educativo humanista, para el cual el logro máximo de la 
auto-realización de los estudiantes en todos los aspectos de la personalidad es 
fundamental, procurando, proporcionar una educación con formación y 
crecimiento personal. Se debe tener en cuenta, además, que para que un 
estudiante pueda llegar a la autorrealización se requiere que las otras necesidades 
estén cubiertas, lo que se plantea como una dificultad para aulas en que los 
estudiantes no han satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, de seguridad o de 
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amor, pertenencia y de estima. Por ello las formas en que se aborda la 
satisfacción de estas necesidades también se torna como un desafío para las 
instituciones educativas básicas y superiores, considerando que las carencias 
como por ejemplo el hambre, la inseguridad o sentido de indefensión, la falta de 
constitución en la familia, entre otras problemáticas están muy presentes en la 
vida de muchos alumnos sobre todo de los que provienen de contextos más 
vulnerables y por ende afectan su educación y la búsqueda de su auto- 
realización 
 
2.4. Dimensiones de la satisfacción estudiantil 
Quintero (2007) señala las características de cada una de las necesidades 
que postula Maslow: 
Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran 
parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la 
seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran 
cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de 
salud y contra el crimen de la propiedad personal. 
Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades anteriores 
están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el 
amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan  
superar los sentimientos de soledad y alienación. Estas necesidades se presentan 
continuamente en la vida diaria, cuando el ser humano muestra deseos de 
casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de 
una iglesia o asistir a un club social.  
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Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están 
medianamente satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la 
autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto 
hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse 
seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades 
no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. 
Maslow (citado por Quintero, 2007) propuso dos necesidades de estima:  
Una inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, 
fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra 
superior, que determina la necesidad de respeto de sí  mismo, incluyendo 
sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, 
independencia y libertad (p.2) 
Necesidades de autorrealización: son las más elevadas encontrándose en la 
cima de la jerarquía; responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo 
que la persona nació para hacer, es decir, es el cumplimiento del potencial 
personal a través de una actividad específica; de esta forma una persona que está 









2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 
puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 
teorías vinculadas al hecho de aprender. 
 
Competencia: Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, 
habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 
laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla 
una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 
desenvuelve. 
 
Desarrollo: Proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, persona o 
situación específica en determinadas condiciones. Es la condición de evolución que 
siempre tiene una connotación positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia 
etapas o estadios superiores. 
 
Didáctica: Disciplina de carácter científico-pedagógica que se focaliza en cada una de 
las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la rama de la pedagogía que permite 




Educación: Proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona 
asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 
cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 
generaciones anteriores. 
 
Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 
previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 
 
Habilidades: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 
una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo 
u oficio. 
 
Investigación: Este verbo se refiere a la acción de hacer diligencias para descubrir algo. 
También hace referencia a la realización de actividades intelectuales y experimentales 
de modo sistemático, con la intención de aumentar los conocimientos sobre una 
determinada materia. 
 
Método de investigación: El concepto hace referencia a los métodos de investigación 
que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. La metodología también puede ser 
aplicada al arte, cuando se efectúa una observación rigurosa. Por lo tanto, la 
metodología es el conjunto de métodos que rigen una investigación científica o en una 
exposición doctrinal. 
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Pedagogía: En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están 
orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 
intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. La 
pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que 






Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La formación docente inicial se relaciona significativamente con la satisfacción 
del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
PE1: El plan de estudios se relaciona significativamente con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
PE2: La formación académica profesional se relaciona significativamente con 
la satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2015. 
PE3: La gestión académico-administrativo se relaciona significativamente con 
la satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2015. 
PE4: El sistema de información se relaciona significativamente con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y 
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Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2015. 
 
3.2. Variables 
Variable 1: Formación docente inicial 
Definición Conceptual: Enriquez (2007) afirma que la formación docente 
inicial es “aquella etapa durante la cual se desarrolla una práctica educativa 
intencional, sistemática y organizada, destinada a preparar a los futuros docentes 
para desempeñarse en su función” (p. 89). Para ello, se promueve la apropiación 
de conocimientos teóricos e instrumentales que los habilitan a ejercer su práctica 
profesional. 
Definición operacional: Se tomará en cuenta en base a sus 4 dimensiones: plan 
de estudios, gestión académico – administrativo, nivel profesional del docente y 
sistemas de información. 
 
Variable 2: Satisfacción del estudiante 
Definición Conceptual: Lewin y Merton (1978) afirman que la satisfacción 
“puede identificarse como la experiencia o sentimiento de éxito en la ejecución 
de un logro determinado” (p.289). 
Definición operacional: Se tomará en cuenta en base a sus 4 dimensiones: 
necesidad de seguridad,  necesidad de pertenencia, necesidad de estimación y 





3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 





Plan de estudios 
- Asignaturas estructuradas e integradas. 
- Actividades académicas de mayor énfasis. 
- Asignaturas de formación especializada. 
- Asignaturas de formación investigativa. 
- Peso de las asignaturas. 
- Créditos de las asignaturas en relación con el perfil 
planteado. 
- Control de calidad de los procesos curriculares. 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 
Gestión académico – 
administrativo  
- Dominio teórico - práctico. 
- Competencias para producir investigaciones. 
- Utilización de estrategias metodológicas. 
- Manejo de recursos didácticos. 
- Formación especializada en docencia. 
- Estudios de posgrados alcanzados. 
- Estudios de actualización realizados. 
- Experiencia como investigador. 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16 
Nivel profesional del 
docente 
- Cohesión interna de la institución. 
- Solidaridad entre los miembros de la institución. 
- Motivación para el mejoramiento constante. 
- Nivel de participación de los docentes y alumnos en su 
facultad. 
- Compromiso con las metas y objetivos institucionales. 
- Promueve la cooperación y participación en actividades 
17, 18, 19, 




- Promueve la actualización y desarrollo intelectual. 
- Promueve la investigación especializada. 
Sistemas de información 
- Ordenadores a disposición del docente. 
- Ordenadores a disposición del alumno. 
- Medios audiovisuales disponibles. 
- Biblioteca especializada. 
- Laboratorios especializados disponibles. 
25, 26, 27, 






Necesidad de seguridad 
- Continuidad de los estudios. 
- Estabilidad económica. 
- Demanda de la profesión. 
- Convicción de éxito. 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 
Necesidad de pertenencia 
- Identidad con la institución. 
- Reconocimiento de la carrera estudiada. 
- Elección personal de la carrera. 
8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16 
Necesidad de estimación 
- Orgullo de la profesión. 
- Valoración del estudio. 
- Confianza personal. 
- Honestidad personal. 
17, 18, 19, 




- Comodidad en la institución. 
- Autonomía en las decisiones. 
- Solidaridad interpersonal. 
- Ayuda a la comunidad. 
24, 25, 26, 
27, 28, 29, 










4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el enfoque 
cuantitativo, el cual: 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 
para esclarecer con exactitud patrones de comportamiento en una 
población (Hernández et al., 2010, p. 80)  
 
4.2. Tipo de investigación 
Se aplicó la investigación básica, con un nivel descriptivo y correlacional 
debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de 
cada una de las variables de estudio, seguidamente se ha medido el grado de 
relación  de las variables: Formación inicial docente y satisfacción del 
estudiante. 
Según su finalidad es básica, ya que “tiene como finalidad el mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque 
es el fundamento de otra investigación” (Sierra, 2001, p. 32). 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
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o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, 
p. 80). 
Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación 
o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en  un contexto en particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). 
 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipuló las variables de estudio.  
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables” (Hernández et al., 2010, p. 149). 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p. 151). 







M : Muestra 
O1 : Observación de la variable: Formación docente inicial 
                    O1 
M                r 
                       O2 
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 r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación de la variable: Satisfacción del estudiante 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
De acuerdo a lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
se define la población como “el conjunto de todos los casos, personas o cosas  
que tienen  una serie de características comunes y que se constituirán en motivo 
de investigación” (p. 238).  
La población de la investigación estuvo  por todos los estudiantes de la 




Población de estudio 
Especialidad Nº de estudiantes 
Educación Artística – Música  20 
Educación Intercultural Bilingüe 10 
Filosofía 11 
Geografía  26 
Historia 40 
Inglés – Español como lengua extranjera 21 
Inglés – Francés  37 
Inglés – Italiano  18 
Psicología  37 




Se utilizó el muestreo probabilístico, para Carrasco, (2009) esto significa:  
Este tipo de muestras dependen de la probabilidad donde cualquier 
miembro de la población puede integrar la muestra, dentro del muestreo 
probabilístico tenemos la muestra aleatoria estratificada, según este 
mismo autor este tipo de muestras nos permite obtener la muestra según 
determinadas características como edad, sexo, profesión entre otros. 
(p.241) 
 
Fórmula para la muestra, extraído de Carrasco (2009, p. 242): 
n =
Z2P. Q. N
ε2(N − 1) + Z2. P. Q
 
Dónde: 
Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   
(1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (228): Tamaño de la población.  












n = 143.5831 = 144 
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4.5. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnica de recolección de datos 
En este caso, se utilizó a la encuesta. La encuesta es una técnica de 
recogida de información que consiste en la elección de una serie de personas que 
deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta investigación se 
aplicó dos instrumentos (cuestionarios)  para la variable Formación docente 
inicial  y la variable satisfacción según los estudiantes de la facultad de ciencias 
sociales y humanidades de la universidad nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para 
la obtención de información primaria (Sánchez, 1998). 
 
4.5.2. Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y 
los propósitos de la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala 
Likert: cuestionario para la variable formación docente inicial, y cuestionario 
para la variable satisfacción del estudiante. 
 
a) Cuestionario sobre formación docente inicial 
 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre formación docente inicial para los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2015. 
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Autor: ALAYZA BETTOCCHI, María Amalia 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes Universitario  
Significación: Nivel de formación docente inicial según los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de 
tipo Likert de cinco valores categoriales. 
 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel de formación docente inicial según 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  2015. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es 




El cuestionario consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 
posibilidades de respuesta: cada uno de los cuales tiene tres posibilidades de 
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respuesta: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de 
una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la formación docente inicial son las 
siguientes: 
a) Plan de estudios. 
b) Gestión académico-administrativo. 
c) Nivel profesional del docente. 
d) Sistemas de información. 
 
Tabla 3 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre la formación docente 
inicial 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Plan de estudios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 25.00% 
Gestión académico-
administrativo 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 
8 25.00% 
Nivel profesional del 
docente 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 
8 25.00% 
Sistemas de información 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32 
8 25.00% 




Niveles y rangos del Cuestionario sobre la formación docente inicial 
Niveles Malo Regular Bueno 
Plan de estudios  8 – 19 20 – 29 30 – 40  
Gestión académico-administrativo 8 – 19 20 – 29 30 – 40  
Nivel profesional del docente 8 – 19 20 – 29 30 – 40  
Sistemas de información 8 – 19 20 – 29 30 – 40  
Formación docente inicial 32 – 75 76 – 117 118 – 160  
 
b) Cuestionario sobre satisfacción. 
 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre satisfacción para los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
Autor: ALAYZA BETTOCCHI, María Amalia 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes Universitario  
Significación: Percepción sobre la satisfacción según los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015. 
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Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de 
tipo Likert de cinco valores categoriales. 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel de percepción de la satisfacción 
según los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es 




El cuestionario consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 
posibilidades de respuesta: cada uno de los cuales tiene tres posibilidades de 
respuesta: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de 
una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la satisfacción son las siguientes: 
a) Necesidad de seguridad. 
b) Necesidad de pertenencia. 
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c) Necesidad de estimación. 
d) Necesidad de autorrealización. 
 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre la satisfacción 
Dimensiones Estructura de la encuesta 
% 
Ítems Total 
Necesidad de seguridad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 22.00% 
Necesidad de pertenencia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 9 28.00% 
Necesidad de estimación 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 28.00% 
Necesidad de autorrealización 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 9 22.00% 
Total ítems 32 100.00% 
 
Tabla 6 
Baremo del Cuestionario sobre la satisfacción 
Niveles Insatisfecho  Indiferente Satisfecho 
Necesidad de seguridad 7 – 16 17 – 26 27 – 35  
Necesidad de pertenencia 9 – 21 22 – 33 34 – 45  
Necesidad de estimación 7 – 16 17 – 26 27 – 35  
Necesidad de autorrealización 9 – 21 22 – 33 34 – 45  
Satisfacción 32 – 75 76 – 117 118 – 160  
  
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a 
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través de una muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la 
prueba de hipótesis” (p. 142). Así también se realizará la clasificación de la 
información con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 
frecuencias de variables dependientes.  
a) En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  
(Excel) de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010) : 
Una vez recolectados los datos estos deben de codificarse… las categorías de 
un ítem o pregunta requieren codificarse en números,  porque de lo contrario 
no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en 
cada categoría. (p. 262). 
De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los 
instrumentos. 
b) En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “la primera tarea es describir los datos, los 
valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al 
describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” 
(p. 287). Por lo tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se 
realiza en primer lugar la estadística descriptiva de las variables y 
dimensiones. 
c) En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “la estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 
estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, 
para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
Se midió con  la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad 
recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con 
grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de 
aspectos referidos al cuestionario sobre formación docente inicial y 
satisfacción. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta 
que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85%, se 
consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario 
sobre Formación docente inicial y satisfacción, reunía la categoría de adecuado 
en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario formación docente 





1. Francisco Víctor García León 85% 85% 
2. Rubén Flores Rosas 85% 85% 
3. Artemio Manuel Ríos Ríos 85% 85% 
Promedio de validez  85% 85% 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 8 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas, G. (2004).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
Cuestionario sobre formación docente inicial  obtuvo el valor de 85% y el 
Cuestionario sobre satisfacción obtuvo el valor de 85%,  podemos deducir que 
los instrumentos tienen una Muy Buena validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene 
preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el 
coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. 
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Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 
de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 
encuestados. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 
grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por 
EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la 
varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las 
preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 
coeficiente de ALFA DE CRONBACH.  
Así tenemos: 
Dónde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 9 
Nivel de confiabilidad según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Formación docente inicial 32 10 0.935 

























Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a 
los grupos pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de 
confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 10 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, R. y otros (2010).  
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de formación docente inicial 
se obtuvo el valor  de 0,935 y en la aplicación del cuestionario de Satisfacción se 
obtuvo el valor de 0,817, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
excelente confiabilidad. 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel 
inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 




5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la variable Formación docente inicial  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%)  
Bueno 118 - 160 38 26,4% 
Regular 76 - 117 89 61,8% 
Malo 32 - 75 17 11,8% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 1. Formación docente inicial 
 
La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 144 encuestados, el 61,8% (89) 
considera de nivel regular la formación docente inicial del estudiante de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 26,4% (38) considera que es bueno 
y el 11,8% (17) considera que es malo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 106,31 que de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la dimensión Plan de estudios 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno 30 - 40 58 40,3% 
Regular 20 - 29 66 45,8% 
Malo 8 - 19 20 13,9% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 2. Plan de estudios 
 
La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 144 encuestados, el 45,8% (66) 
considera de nivel regular el plan de estudios del estudiante de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional   de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 40,3% (58) considera que es bueno y el 
13,9% (20) considera que es malo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 26,13  que de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión académico-administrativo  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno 30 - 40 74 51,4% 
Regular 20 - 29 43 29,9% 
Malo 8 - 19 27 18,8% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 3. Gestión académico-administrativo 
 
La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 144 encuestados, el 51,4% (74) 
considera de nivel bueno la gestión académico-administrativo del estudiante de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 29,9% (43) considera que es 
regular y el 18,8% (27) considera que es malo. Estos datos son confirmados por 
los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 26,75 que 
de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel profesional del docente  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno 30 - 40 58 40,3% 
Regular 20 - 29 53 36,8% 
Malo 8 - 19 33 22,9% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 4. Nivel profesional del docente 
 
La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 144 encuestados, el 40,3% (58) 
considera de nivel bueno el nivel profesional del docente del estudiante de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 36,8% (53) considera que es 
regular y el 22,9% (33) considera que malo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 26,19 que de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la dimensión Sistema de información  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Bueno 30 - 40 63 43,8% 
Regular 20 - 29 59 41,0% 
Malo 8 - 19 22 15,3% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 5. Sistema de información 
 
La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 144 encuestados, el 43,8% (63) 
considera de nivel bueno el sistema de información del estudiante de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 41% (59) considera que es regular y el 15,3% 
(22) considera que es malo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 27,24 que de acuerdo con la 
tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la variable Satisfacción  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Satisfecho 118 - 160 49 34,0% 
Indiferente 76 - 117 67 46,5% 
Insatisfecho 32 - 75 28 19,4% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 6. Satisfacción 
 
La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 144 encuestados, el 46,5% (67) 
se encuentran indiferentes en cuanto a su satisfacción del estudiante de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, el34% (49) se encuentran satisfechos  
y el 19,4% (28) se encuentran insatisfechos. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es  102,84  que de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel indiferente. 
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Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión Necesidad de seguridad  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Satisfecho 27 - 35 40 27,8% 
Indiferente 17 - 26 76 52,8% 
Insatisfecho 7 - 16 28 19,4% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 7. Necesidad de seguridad 
 
La tabla 17 y figura 7, de una muestra de 144 encuestados, el 52,8% (76) 
se encuentran indiferentes ante la necesidad de seguridad del estudiante de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 27,8% (40) se encuentran 
satisfechos y el 19,4% (28) se encuentran insatisfechos. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 




Distribución de frecuencias de la dimensión Necesidad de pertenencia 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Satisfecho 34 - 45 57 39,6% 
Indiferente 22 - 33 50 34,7% 
Insatisfecho 9 - 21 37 25,7% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 8. Necesidad de pertenencia 
 
La tabla 18 y figura 8, de una muestra de 144 encuestados, el 39,6% (57) 
se encuentran satisfechos ante la necesidad de pertenencia del estudiante de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 34,7% (50) se encuentran 
indiferentes y el 25,7% (37) se encuentran insatisfechos. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 




Distribución de frecuencias de la dimensión Necesidad de estimación  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Satisfecho 27 - 35 36 25,0% 
Indiferente 17 - 26 65 45,1% 
Insatisfecho 7 - 16 43 29,9% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 9. Necesidad de estimación 
 
La tabla 19 y figura 9, de una muestra de 144 encuestados, el 55% (47) se 
encuentran indiferente ante la necesidad de estimación del estudiante de la 
facultad de ciencias sociales y humanidades de la universidad nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 32,5% (79) se encuentran 
satisfecho y el 12,5% (18) se encuentran insatisfecho. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es  20,44  que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al 
nivel indiferente.  
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Tabla 20 
Distribución de frecuencias de la dimensión Necesidad de autorrealización  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Satisfecho 34 - 45 57 39,6% 
Indiferente 22 - 33 59 41,0% 
Insatisfecho 9 - 21 28 19,4% 
Total  144 100,0% 
 
 
Figura 10. Necesidad de autorrealización 
 
La tabla 20 y figura 10, de una muestra de 144 encuestados, el 41% (59) 
se encuentran indiferentes ante la necesidad de autorrealización del estudiante de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 39,6% (57) se encuentran 
satisfecho y el 19,4% (28) se encuentran insatisfecho. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es  29,74  que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al 
nivel indiferente. 
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5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, 
el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, 
como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de 
bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente 
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica 
específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que 
tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se 
determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos 




Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
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Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis 
es Kolmogorov-Smirnov  
 
Tabla 21 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Formación docente inicial 0,189 144 0,000 
Satisfacción 0,163 144 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
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crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple 
que; se rechaza la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos 
de la muestra de estudio no provienen de una distribución normal.  
Por lo tanto, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. 
(bilateral) para Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes 
obtenidos a nivel del Cuestionario de Formación docente inicial como el 
instrumento de Satisfacción, por lo que se puede deducir que la distribución de 
estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, 
para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 
paramétricas para distribución no normal de los datos  (asociación de variables) 
y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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La formación docente inicial se relaciona significativamente  con el satisfacción 
del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  , 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 
1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La formación docente inicial no se relaciona significativamente  con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La formación docente inicial se relaciona significativamente  con la satisfacción 
del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, 
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en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra 
griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 




Correlación Formación docente inicial * Satisfacción 
Rho de Spearman 
Formación 




Coeficiente de correlación 1,000 ,889** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 144 144 
Satisfacción Coeficiente de correlación ,889** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 144 144 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: La formación docente inicial se 
05.0=a
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relaciona significativamente  con el satisfacción del estudiante de la facultad de 
ciencias sociales y humanidades de la universidad nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
También se observa que la formación docente inicial está relacionado 
directamente con la satisfacción, es decir que a mayores niveles de formación 
docente inicial existirán mayores niveles de satisfacción, además según la 




Figura 11. Diagrama de burbujas Formación docente inicial vs Satisfacción 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: La formación docente inicial se relaciona 
significativamente  con la satisfacción del estudiante de la facultad de ciencias 
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sociales y humanidades de la universidad nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
 
Hipótesis específica 1 
 
El plan de estudios se relaciona significativamente  con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 
1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El plan de estudios no se relaciona significativamente  con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El plan de estudios se relaciona significativamente  con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, 
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en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra 
griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 




Correlación Plan de estudios * Satisfacción 
Rho de Spearman Plan de estudios Satisfacción 
Plan de 
estudios 
Coeficiente de correlación 1,000 ,802** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 144 144 
Satisfacción Coeficiente de correlación ,802** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 144 144 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: El plan de estudios se relaciona significativamente  
con el satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y 




También se observa que el plan de estudios está relacionado directamente con la 
satisfacción, es decir que a mayores niveles de plan de estudios existirán 
mayores niveles de satisfacción, además según la correlación de Spearman de 
0.802 representan ésta una correlación positiva considerable. 
 
Figura 12. Diagrama de burbujas Plan de estudios vs Satisfacción 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: El plan de estudios se relaciona 
significativamente  con el satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional   de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
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Hipótesis específica 2 
 
La gestión académico-administrativo se relaciona significativamente  con el 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 
1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La gestión académico-administrativo no se relaciona significativamente  con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La gestión académico-administrativo se relaciona significativamente  con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, 
en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra 
griega alfa (α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 




Correlación Gestión académico-administrativo * Satisfacción 







Coeficiente de correlación 1,000 ,762** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 144 144 
Satisfacción Coeficiente de correlación ,762** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 144 144 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: La gestión académico-administrativo se 
relaciona significativamente  con el satisfacción del estudiante de la facultad de 
ciencias sociales y humanidades de la universidad nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
05.0=a
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También se observa que la gestión académico-administrativo está 
relacionado directamente con la satisfacción, es decir que a mayores niveles de 
gestión académico-administrativo existirán mayores niveles de satisfacción, 
además según la correlación de Spearman de 0.762 representan ésta una 
correlación positiva considerable. 
  
 
Figura 13. Diagrama de burbujas Gestión académico-administrativo vs Satisfacción 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: La gestión académico-administrativo se 
relaciona significativamente  con el satisfacción del estudiante de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional                                                                              
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
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Hipótesis específica 3 
 
El nivel profesional del docente se relaciona significativamente  con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 
1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El nivel profesional del docente no se relaciona significativamente  con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El nivel profesional del docente se relaciona significativamente  con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, 
en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra 
griega alfa (α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 




Correlación Nivel profesional del docente * Satisfacción 
Rho de Spearman 
Nivel profesional 




Coeficiente de correlación 1,000 ,729** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 144 144 
Satisfacción Coeficiente de correlación ,729** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 144 144 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: El nivel profesional del docente se 
relaciona significativamente  con el satisfacción del estudiante de la facultad de 
ciencias sociales y humanidades de la universidad nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
05.0=a
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También se observa que el nivel profesional del docente está relacionado 
directamente con la satisfacción, es decir que a mayores niveles de nivel 
profesional del docente existirán mayores niveles de satisfacción, además según 
la correlación de Spearman de 0.729 representa ésta una correlación positiva 
media. 
 
Figura 14. Diagrama de burbujas Nivel profesional del docente vs Satisfacción 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: El nivel profesional del docente se relaciona 
significativamente  con el satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional   de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
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Hipótesis específica 4 
 
El sistema de información se relaciona significativamente  con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 
1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El sistema de información no se relaciona significativamente  con la satisfacción 
del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El sistema de información se relaciona significativamente  con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, 
en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra 
griega alfa (α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 




Correlación Sistema de información * Satisfacción 





Coeficiente de correlación 1,000 ,799** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 144 144 
Satisfacción Coeficiente de correlación ,799** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 144 144 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: El sistema de información se relaciona 
significativamente  con el satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional   de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
05.0=a
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También se observa que el sistema de información está relacionado 
directamente con la satisfacción, es decir que a mayores niveles de sistema de 
información existirán mayores niveles de satisfacción, además según la 
correlación de Spearman de 0.799 representan ésta una correlación positiva 
considerable. 
 
Figura 15. Diagrama de burbujas Sistema de información vs Satisfacción 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: El sistema de información se relaciona 
significativamente  con el satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional   de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
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5.3. Discusión de los resultados 
Se planteó como objetivo general, el determinar la relación existente 
entre la formación docente inicial y la satisfacción del estudiante de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo 
como resultado de que existe una relación directa entre la formación docente 
inicial y la satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Es decir, a mayores niveles de formación docente inicial existirán 
mayores niveles de satisfacción, además según la correlación de Spearman de 
0.889 representan ésta una correlación positiva considerable. Este resultado 
encuentra  similitud con los resultados obtenidos por  Arenas  y Fernández 
(2009), con su tesis: Formación pedagógica docente y desempeño académico de 
alumnos en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC, en el cual 
halla que la mayoría de los alumnos que se favorecieron con maestros que 
poseían formación docente obtuvieron un mayor índice de calificación y un 
mayor desempeño académico que los que no se vieron favorecidos con maestros 
formados en docencia. Es decir, que una buena formación docente permite tener 
un buen desempeño, por ende una excelente satisfacción. 
 
Se planteó como objetivo específico 1, el determinar la relación existente 
entre el plan de estudios y la satisfacción del estudiante de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional   de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo 
como resultado de que existe una relación directa entre el plan de estudios y la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
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de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Es decir, 
que a mayores niveles de plan de estudios existirán mayores niveles de 
satisfacción, además según la correlación de Spearman de 0.802 representan ésta 
una correlación positiva considerable. Encontrando similitud en la investigación 
realizada por Barbera  (2015), quien realiza una investigación sobre la formación 
académica del profesional de enfermería y su adecuación al puesto de trabajo, el 
cual tiene como resultado que la mayoría de encuestados refiere que la 
formación académica vinculada al puesto de trabajo repercute en la calidad del 
servicio. Se halló similitud con la investigación de Marquez  (2009). Con su 
tesis: La Formación Inicial para el nuevo perfil del Docente de Secundaria. 
Relación entre la teoría y la práctica, en el cual halla como respuesta que la 
formación específica no debe incluir más contenidos disciplinares, sino los 
complementos didácticos necesarios para impartir dichos contenidos. Se trata de 
enseñar a enseñar a los profesores, de que aprendan a transmitir los contenidos 
de tal forma que el alumno pueda asimilarlos y aplicarlos en diferentes 
contextos, es decir que para tener una excelente satisfacción el plan de estudios 
debe de estar estructurado con la finalidad de ser un buen soporte en la 
enseñanza. 
 
Se planteó como objetivo específico 2, el determinar la relación existente 
entre la formación académica profesional y la satisfacción del estudiante de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. Después de la prueba de hipótesis se 
obtuvo como resultado de que existe una relación directa entre la formación 
académica profesional y la satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional   de Educación Enrique 
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Guzmán y Valle. Es decir, que a mayores niveles de gestión académico-
administrativo existirán mayores niveles de satisfacción, además según la 
correlación de Spearman de 0.762 representan ésta una correlación positiva 
considerable. Encontrando similitud en la investigación realizada por Barbera  
(2015), quien realiza una investigación sobre la formación académica del 
profesional de enfermería y su adecuación al puesto de trabajo, el cual tiene 
como resultado que la mayoría de encuestados refiere que la formación 
académica vinculada al puesto de trabajo repercute en la calidad del servicio. 
 
Se planteó como objetivo específico 3, el  determinar la relación 
existente entre la gestión académico-administrativo con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. Después de la prueba 
de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe una relación directa entre la 
gestión académico-administrativo y la satisfacción del estudiante de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional  de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Es decir, que a mayores niveles de nivel profesional 
del docente existirán mayores niveles de satisfacción, además según la 
correlación de Spearman de 0.729 representa ésta una correlación positiva 
media. Esta encuentra una similitud con los resultados obtenido por Bullón  
(2007), con su tesis: La satisfacción estudiantil con la calidad educativa de la 
universidad. En el cual halla que los alumnos se hallan más satisfechos con 
relación a las habilidades desarrolladas durante la formación académica, que 
respecto a la consideración que tiene la universidad sobre su situación 
económica. 
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Se planteó como objetivo específico 4, el determinar la relación existente 
entre el sistema de información con la satisfacción del estudiante de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional   de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo 
como resultado de que existe una relación directa entre el sistema de 
información y la satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional   de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Es decir, que a mayores niveles de sistema de información existirán 
mayores niveles de satisfacción, además según la correlación de Spearman de 
0.799 representan ésta una correlación positiva considerable. Esta encuentra una 
similitud con los resultados obtenidos por Anchundia  y Saad  (2003), quien 
estudia el nivel de satisfacción de los estudiantes universitarios frente a los 
servicios que prestan las universidades a la comunidad estudiantil: Caso 
Guayaquil. Cuyo resultado se resume  que: el nivel de satisfacción de los 
estudiantes en cada una de las universidades con el programa de estudios 
muestra que en la Universidad Estatal el 17.8% estás insatisfechos, en la 
Universidad Laica el 16%. la ESPOL el 12%, la Universidad Católica el 13.3%, 
la Universidad Agraria el 13.9%. En la Universidad Santa María el 30% de los 
investigados se encuentran totalmente satisfechos. Alrededor del 9% de los 
estudiantes investigados se encuentra totalmente satisfecho con la tecnología de 
punta utilizada en las instalaciones, el 24% satisfecho, el 26% está ni satisfecho 
y ni insatisfecho, el 27% insatisfecho, el 12% totalmente insatisfecho y el 4% no 
utiliza los laboratorios. Es decir mientras menos servicios  de información o de 






1. La formación docente inicial se relaciona significativamente  con la satisfacción 
del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0,05 
y Rho de Spearman = 0,889 correlación positiva considerable). 
 
2. El plan de estudios se relaciona significativamente  con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,802 correlación positiva considerable). 
 
3. La gestión académico-administrativo se relaciona significativamente  con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 
0,05 y Rho de Spearman = 0,762 correlación considerable). 
 
4. El nivel profesional del docente se relaciona significativamente  con la 
satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 (p < 
0,05 y Rho de Spearman = 0,729 correlación positiva media). 
 
5. El sistema de información se relaciona significativamente  con la satisfacción 
del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional   de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. (p < 0,05 




1. Se recomienda el plan de estudios priorice el desarrollo de asignaturas como la 
investigación con herramientas tecnológicas que permitan coadyuvar el 
desarrollo de habilidades específicas para los estudiantes, de esta manera se cree 
una producción científica ordenada y especializada según los gustos y 
preferencias de los estudiantes. 
 
2. Si bien, los docentes poseen competencias necesarias para producir 
investigaciones, están pueden optimizarse si se emplean herramientas y 
metodologías más modernas que permitan promover la aplicación de la ciencia y 
tecnología especializadas para el desarrollo de asignaturas. 
 
3. Se recomienda mejorar el desarrollo Institucional a través de soportes 
tecnológicos la cual les permita obtener mejores niveles de respuesta frente a 
una gestión moderna y capaz de responder eficientemente la demanda 
estudiantil. 
 
4. Se recomienda mejorar el equipamiento de las salas de cómputo para que los 
estudiantes se encuentren más satisfechos profesionalmente debido que es una 
herramienta muy importante para la vida de todo profesional, de esta manera la 
habilidades de su pedagogía se puede ampliar a través de otros equipos 
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Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: La formación docente inicial y su relación con la satisfacción del estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2015 
APELLIDOS Y NOMBRES: ALAYZA BETTOCCHI, María Amalia. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general: 
 
¿De qué manera se relaciona la formación 
docente inicial con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de 




¿De qué manera se relaciona el plan de estudios 
con la satisfacción del estudiante de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional  de Educación Enrique 
Guzmán y Valle,  2015? 
 
¿De qué manera se relaciona la formación 
académica profesional con la satisfacción del 
estudiante de la facultad de humanidades de la 
universidad nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015? 
 
¿De qué manera se relaciona la gestión 
académico-administrativo con la satisfacción 
del estudiante de la facultad de humanidades de 
la universidad nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015? 
 
¿De qué manera se relaciona el sistema de 
información con la satisfacción del estudiante 
de la facultad de humanidades de la universidad 




Determinar la relación existente entre la 
formación docente inicial y la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional  de 




Determinar la relación existente entre el plan de 
estudios y la satisfacción del estudiante de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional  de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
 
Determinar la relación existente entre la 
formación académica profesional y la 
satisfacción del estudiante de la facultad de 
humanidades de la universidad nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Determinar la relación existente entre la gestión 
académico-administrativo y la satisfacción del 
estudiante de la facultad de humanidades de la 
universidad nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
 
Determinar la relación existente entre el sistema 
de información y la satisfacción del estudiante de 
la facultad de humanidades de la universidad 




La formación docente inicial se relaciona 
significativamente con la satisfacción del 
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Nacional  




El plan de estudios se relaciona 
significativamente con la satisfacción del 
estudiante de la facultad de humanidades de la 
universidad nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
 
La formación académica profesional se 
relaciona significativamente con la 
satisfacción del estudiante de la facultad de 
humanidades de la universidad nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
La gestión académico-administrativo se 
relaciona significativamente con la 
satisfacción del estudiante de la facultad de 
humanidades de la universidad nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
El sistema de información se relaciona 
significativamente con la satisfacción del 
estudiante de la facultad de humanidades de la 
universidad nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 
Variable 1:  
Formación docente inicial 
 
Dimensiones:  
- Plan de estudios 
- Gestión académico – 
administrativo  
- Nivel profesional del docente 
- Sistemas de información 
 
Variables 2: 
Satisfacción del estudiante 
 
Dimensiones:  
- Necesidad de seguridad 
- Necesidad de pertenencia 
- Necesidad de estimación 
- Necesidad de autorrealización 
Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación: 
Básica 
Descriptivo - Correlacional 
 








M   : Muestra 
O1 : Observación de la variable 1 
 r    : Relación entre variables.  
O2  : Observación de la variable 2 
 










Cuestionario: Variable 1. 





Operacionalización de variables 
 





Plan de estudios 
- Asignaturas estructuradas e integradas. 
- Actividades académicas de mayor énfasis. 
- Asignaturas de formación especializada. 
- Asignaturas de formación investigativa. 
- Peso de las asignaturas. 
- Créditos de las asignaturas en relación con el perfil 
planteado. 
- Control de calidad de los procesos curriculares. 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 
Gestión académico – 
administrativo  
- Dominio teórico - práctico. 
- Competencias para producir investigaciones. 
- Utilización de estrategias metodológicas. 
- Manejo de recursos didácticos. 
- Formación especializada en docencia. 
- Estudios de posgrados alcanzados. 
- Estudios de actualización realizados. 
- Experiencia como investigador. 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16 
Nivel profesional del 
docente 
- Cohesión interna de la institución. 
- Solidaridad entre los miembros de la institución. 
- Motivación para el mejoramiento constante. 
- Nivel de participación de los docentes y alumnos en su 
facultad. 
- Compromiso con las metas y objetivos institucionales. 
- Promueve la cooperación y participación en actividades 
académicas. 
- Promueve la actualización y desarrollo intelectual. 
- Promueve la investigación especializada. 
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24 
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Sistemas de información 
- Ordenadores a disposición del docente. 
- Ordenadores a disposición del alumno. 
- Medios audiovisuales disponibles. 
- Biblioteca especializada. 
- Laboratorios especializados disponibles. 
25, 26, 27, 






Necesidad de seguridad 
- Continuidad de los estudios. 
- Estabilidad económica. 
- Demanda de la profesión. 
- Convicción de éxito. 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 
Necesidad de pertenencia 
- Identidad con la institución. 
- Reconocimiento de la carrera estudiada. 
- Elección personal de la carrera. 
8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16 
Necesidad de estimación 
- Orgullo de la profesión. 
- Valoración del estudio. 
- Confianza personal. 
- Honestidad personal. 
17, 18, 19, 




- Comodidad en la institución. 
- Autonomía en las decisiones. 
- Solidaridad interpersonal. 
- Ayuda a la comunidad. 
24, 25, 26, 
27, 28, 29, 











Cuestionario acerca de la formación docente inicial 
 
Instrucción: Estimado estudiante, a continuación se le presenta un cuestionario que 
tiene como objetivo recolectar información que permita saber la percepción que tiene en 
cuanto a la formación docente inicial. La información que nos proporcione será de 
carácter confidencial, siendo utilizada únicamente con fines estadísticos. Agradecemos 
de antemano su colaboración. 
 
Para seleccionar la alternativa, deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la 
tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la alternativa que creas conveniente. 
 











Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión: Planes de estudio      
1 
Las asignaturas se encuentran estructuradas e integradas 
suficientemente para lograr una formación profesional. 
     
2 
El plan de estudios de su carrera profesional, priorizan 
asignaturas que inciden más en la teoría que en la práctica. 
     
3 
La programación de las actividades académicas se 
encuentran diseñadas para posibilitar una actualización 
científica – tecnológica permanente de los alumnos. 
     
4 
El plan de estudios de su carrera profesional prioriza el 
desarrollo de asignatura que son importantes para la 
investigación. 
     
5 
Los contenidos de las asignaturas permiten una formación 
que desarrolla las habilidades necesarias de los alumnos 
hacia niveles competitivos. 
     
6 Las actividades académicas promueven el desarrollo      
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intelectual de los alumnos para conocer y aplicar los 
avances científicos-tecnológicos. 
7 
En general los planes de estudio de su carrera profesional 
desarrollan el dominio teórico-práctico para producir 
investigación. 
     
8 
Los alumnos están capacitados para realizar proyectos de 
investigación en el campo de su carrera profesional. 
     
 Dimensión:  Nivel profesional del docente      
9 
En general los docentes de su carrera profesional tienen un 
alto dominio teórico-práctico para el desarrollo de las 
asignaturas. 
     
10 
Los docentes utilizan estrategias metodológicas modernas 
para promover el desarrollo del pensamiento hacia niveles 
de reproducción y producción de los conocimientos 
científicos. 
     
11 
Las metodologías utilizadas por los docentes potencializan 
el desarrollo de las capacidades cognitivas y valorativas de 
los alumnos. 
     
12 
En las prácticas profesionales los alumnos realizan 
suficientemente prácticas en relación a su carrera 
profesional. 
     
13 
Los docentes de su carrera profesional poseen las 
competencias necesarias para producir investigaciones 
científicas. 
     
14 
Los materiales didácticos empleados por los docentes que 
promueven la aplicación de la ciencia y la tecnología son: 
     
15 
En general las formas de evaluación utilizadas por los 
docentes son adecuadas para evaluar las competencias de 
los alumnos. 
     
16 
Tienen la capacidad profesional los docentes que 
desarrollan las asignaturas correspondientes. 
     
 Dimensión: Gestión Académico - Administrativo      
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17 
La gestión académica administrativa de la facultad de 
administración crea las condiciones para que la comunidad 
educativa asuma el compromiso de lograr las metas y los 
objetivos institucionales. 
     
18 
El contexto administrativo promueve la cooperación y 
participación en actividades académicas, enfatizando la 
actualización académica y la investigación para el 
desarrollo intelectual. 
     
19 
La gestión administrativa brinda las facilidades para el uso 
de soportes tecnológicos modernos en el proceso 
formativo. 
     
20 
Existen facilidades para la realización de las prácticas 
profesionales en las instituciones públicas y privadas de la 
capital. 
     
21 
En la facultad existe un clima de motivación que permite el 
desarrollo intelectual y el mejoramiento permanente de sus 
miembros. 
     
22 
Están integradas la comunidad universitaria de la facultad 
de  Administración (docentes-estudiantes y directivos) 
predispuestos a tomar iniciativas conjuntas superando todo 
tipo de barreras. 
     
23 
Existen sub organizaciones a nivel de la facultad de 
Administración, donde cada estudiante se siente 
representado y con plena oportunidad en el desarrollo 
institucional. 
     
24 
Fueron superados los problemas y necesidades que atañe 
en el pasado a la facultad de administración. 
     
 Dimensión: Sistemas de información      
25 
Los equipos de cómputo y/o wi-fi que cuenta la facultad, 
permiten el acceso a internet y correo electrónico para los 
alumnos de manera directa. 
     
26 Los equipos de cómputo que cuenta la facultad, son de      
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buena calidad o se encuentran actualizadas para la época 
presente. 
27 
Las aulas se encuentran habilitadas y equipadas para 
desarrollar las labores académicas. 
     
28 
El desarrollo de las asignaturas es a través del uso de 
internet y las redes sociales. 
     
29 
Los medios audiovisuales con los que cuenta la facultad de 
ciencias sociales y humanidades: como retroproyectores, 
videos, rota folios, láminas entre otros son en cantidad y 
calidad. 
     
30 
La biblioteca de la facultad se encuentra suficientemente 
actualizada e implementada para coadyuvar a una 
formación profesional de calidad. 
     
31 
Los laboratorios para la enseñanza en la facultad de 
ciencias sociales y humanidades se abastecen y se 
encuentran equipadas en calidad. 
     
32 
El centro de investigación se encuentra equipada y es 
abierto para la participación de los alumnos. 






Cuestionario acerca de la satisfacción del estudiante 
 
Instrucción: Estimado estudiante, a continuación se le presenta un cuestionario que 
tiene como objetivo recolectar información que permita saber la percepción que tiene en 
cuanto a satisfacción de ustedes como estudiantes. La información que nos proporcione 
será de carácter confidencial, siendo utilizada únicamente con fines estadísticos. 
Agradecemos de antemano su colaboración. 
 
Para seleccionar la alternativa, deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la 
tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la alternativa que creas conveniente. 
 











Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN: Necesidad de seguridad      
1 
Tengo la convección que mis estudios continuarán sin 
interrupción de ningún motivo. 
     
2 
La profesión que he elegido me garantizará estabilidad y 
bienestar económico. 
     
3 
Siempre que puedo evito hablar de lo importante que es la 
profesión que estudio. 
     
4 
La demanda laboral siempre es alta para los profesionales 
de la carrera que estudio. 
     
5 
Con la profesión que estudio tendré reconocimiento 
social. 
     
6 
Estoy convencido que difícilmente alcanzaré el éxito que 
quiero con la profesión que estudio. 
     
7 
Dudo que al culminar mis estudios no pueda ejercer mi 
profesión por las exigencias cada vez competitivas. 
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 Dimensión:  Necesidad de pertenencia      
8 
Con mi ingreso a la universidad me siento parte de su 
historia  
     
9 
Siento la necesidad de conocer cada vez más temas 
relacionados  
     
10 
Esta profesión tiene la opción de liderar planes y 
proyectos nacionales 
     
11 
Una vez que culmine mi carrera será importante para mí 
que me reconozcan y aprueban mis colegas de la 
profesión 
     
12 
Hago todo lo posible porque la carrera profesional que 
estudio tenga una buena imagen 
     
13 Prefiero aceptar una opción       
14 
La elección de mi carrera profesional fue determinada por 
la influencia de mis padres y amigos 
     
15 
La carrera profesional que estudio pocas veces es 
reconocida por la comunidad y otras veces es 
desprestigiada por los mismos profesionales que la 
ejercen, por lo tanto recuperar su prestigio y 
reconocimiento depende únicamente de los profesionales 
que laboran actualmente  
     
16 
Hago todo lo posible por ver programas de televisión 
relacionados con los temas de mi carrera profesional. 
     
 Dimensión: Necesidad de estimación.      
17 
Cuando pienso en la profesión que estudio normalmente 
me siento orgulloso conmigo mismo 
     
18 
El hecho de haber ingresado a ésta facultad me causa 
ansiedad  
     
19 
Pocas veces los alumnos universitarios podemos probar 
nuestro valor y calidad 
     
20 
Me afecta lo que mis compañeros de estudio piensan en 
mi 
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21 
Tengo confianza para planificar la realización de nuevas 
tareas en mi profesión  
     
22 
A veces pienso que me he equivocado al optar por esta 
profesión 
     
23 
Siento la necesidad de admitir mis errores, deficiencias y 
fracasos 
     
 Dimensión: Necesidad de autorrealización      
24 Habitualmente me siento incómodo y algo perturbado 
cuando estoy con personas extrañas  
     
25 
Creo que los universitarios son capaces de pensar por sí 
mismos pudiendo tomar sus propias decisiones 
     
26 
Creo que seré yo mismo si pretendo alcanzar la felicidad 
en vez de éxitos materiales 
     
27 
Me siento mal cuando contribuyo a que mis compañeros 
alcancen sus metas  
     
28 Me es indiferente el éxito de los demás       
29 
La profesión que estudio me permitirá desarrollar mis 
ideas de cómo ayudar productivamente a los demás 
     
30 
Con mi profesión podré ser parte de la solución de los 
problemas de mi comunidad 
     
31 
Siento convicción que con mi profesión muy poco 
contribuiré al desarrollo del país 
     
32 
Se auto engañan los estudiantes de mi profesión que creen 
poder alcanzar las metas que se han propuesto 






























































Base de datos 
 
  Variable 1 Formación docente inicial 
Nº P1 p2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
6 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
8 4 2 2 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 
9 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
12 5 3 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 
13 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
16 5 2 3 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 4 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
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22 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
24 4 2 2 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 
25 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
28 5 2 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 5 
29 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
31 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
32 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 
35 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 
36 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
37 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
38 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 
39 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
40 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
41 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
42 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
44 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
45 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
46 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 2 2 2 2 2 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
47 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
48 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
141 
49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
50 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 
51 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 
52 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
53 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
54 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 5 5 5 2 2 4 3 3 3 3 4 4 5 4 2 2 2 
55 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
56 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
57 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
58 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 2 2 2 2 
59 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
60 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
61 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
62 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 
63 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
64 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
65 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
66 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 4 
68 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
69 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
70 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 5 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 
71 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 
72 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
73 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
74 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 
75 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 
142 
76 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
78 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 
79 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 
80 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
81 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
82 4 1 1 1 1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 1 1 4 1 1 1 5 4 4 1 4 1 1 1 
83 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
84 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
85 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
86 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 
87 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
88 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
89 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
90 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 
91 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
92 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
93 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
94 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 
95 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 
96 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
97 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
98 4 1 1 1 1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 1 1 4 1 1 1 5 4 4 1 4 1 1 1 
99 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
100 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
101 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
102 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
143 
103 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 2 
104 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
105 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
106 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
107 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 
108 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
109 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
110 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 5 
111 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
112 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 5 1 
113 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
114 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
115 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 3 4 3 4 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 
116 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
117 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 
118 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
119 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
120 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 4 
121 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
122 4 1 1 2 2 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 3 4 4 2 4 1 1 1 4 4 4 
123 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
124 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 
125 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 
126 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 
127 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
128 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
129 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 
144 
130 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
131 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
132 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
133 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
134 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
135 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 
136 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
137 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 2 4 
138 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 
139 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
140 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 
141 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 
142 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
143 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 




VARIABLE 2 SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 
Nº P1 p2 p3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 
2 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 5 1 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
6 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
8 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 
9 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
14 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
17 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 
18 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
22 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
24 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 
25 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
146 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
30 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
31 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 
32 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
35 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
37 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
38 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
39 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
40 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
41 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 
44 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2   2 2 3 2 
48 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
50 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 
51 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
147 
53 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
54 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 
55 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
56 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
57 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
59 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
60 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
64 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
65 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
68 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 
72 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
73 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
74 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
75 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2 
76 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
78 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
79 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
148 
80 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
81 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
82 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 
83 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
84 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
85 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
87 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
88 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
91 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 
92 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
94 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 
95 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
96 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
97 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
98 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 
99 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
100 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
101 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
103 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
104 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
105 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
106 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
149 
107 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
108 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
109 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
110 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
111 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
112 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
113 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
114 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
115 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
116 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
117 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 
118 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
119 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
120 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
121 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
122 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 
123 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
124 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
125 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
126 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
127 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
128 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 
129 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
130 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
131 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2   2 2 3 2 
132 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
133 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
150 
134 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
135 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2 
136 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 
137 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
139 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
140 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
141 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
142 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
143 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
144 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 
 
 
 
 
 
 
